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Resumen
La economía del conocimiento y el aprendizaje inciden en que las empresas se
relacionen estratégicamente para lograr mayores niveles de competitividad. Las
universidades son aliadas de apoyo por su oferta tecnológica y de conocimiento, que es
ajustada a las necesidades del sector productivo. Está investigación evaluó la percepción
de la Calidad de las Relaciones Universidad-Empresa (RUE) en Boyacá, identificando
las barreras y factores presentes en la articulación de estos agentes. Para ello se tomó el
modelo de la Comunidad Integrada del Conocimiento -KIC que identifica los procesos
investigación y educación, entre la industria y la academia. A partir de esta dinámica, se
analizó el comportamiento de la relación con el enfoque utilizado por Plewa y Quester
(2007) que ajusta los constructos del marketing relacional para conocer los motivos para
que la interacción pueda mantenerse en el tiempo. La validación del modelo se realizó
por análisis univariado y multivariado de la información, complementándose con la
evaluación de ecuaciones estructurales. Se encontró que la comunicación, motivación y
compromiso son variables necesarias en el fortalecimiento de las RUE promueve el
diálogo continuo que determine  temas de investigación y de extensión de interés común.
Palabras clave: Relaciones Universidad-Empresa, Transferencia de tecnología,
marketing relacional
Abstract
The knowledge economy and learning affect firms relate strategically to achieve higher
levels of competitiveness. Universities are allies offer support for their technology and
knowledge, which is tailored to the needs of the productive sector. This investigation
evaluated the Perception of Quality of University Relations Company - RUE in Boyacá,
identifying barriers and factors present in the articulation of these agents. This model took
the Integrated Community-KIC Knowledge identifying research and education processes,
between industry and academia. From this dynamic, we evaluated the performance of the
connection with the approach used by Plewa and Quester (2007) that adjusts the
constructs of relationship marketing in the knowledge of the reasons for that interaction
can be maintained over time. Model validation was performed by univariate and
multivariate information, complemented by the evaluation of structural equation. We
found that communication, motivation and commitment are necessary variables in
strengthening the ongoing dialogue promoting RUE determined and research topics of
common interest extension.
Key words: University-Industry Relationships; Technology transfer and relational
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La economía del conocimiento y el aprendizaje resultan relevantes en los mercados
globales principalmente por la adquisición de productos de calidad, cada vez más
innovadores. En este sentido, la necesidad de las empresas en relacionarse
estratégicamente a través de alianzas se convierte en un medio para alcanzar mayores
niveles de competitividad. Es así que los grupos de interés toman importancia en la
agregación de valor a partir de actividades de consultoría, transferencia de tecnología y
conocimiento por su contribución al fortalecimiento de capacidades de los agentes que
intervienen  en los Sistemas de Innovación.
Las alianzas estratégicas, comúnmente son promovidas por las universidades como uno
de los principales agentes de los Sistemas de Innovación. Por lo general, estas
instituciones desarrollan su trabajo sobre tres objetivos: el primero asociado directamente
a procesos de carácter puramente académico; el segundo orientado a la investigación,
donde se organizan comúnmente los grupos de investigación y desarrollo tecnológico;  el
tercero su relación con el entorno económico, que se explicita a través de consultorías,
asesorías, pasantías y programas asistenciales hacia la comunidad en general.
Respecto al objetivo misional de las universidades orientado a la difusión y transferencia
de su oferta tecnológica, ajustándola a las necesidades del sector productivo y de las
comunidades (Benavente, 2004; Escorsa, Maspons, y Cruz), su cumplimiento radica en
el éxito de las vinculaciones formales con empresas, instituciones y grupos de
investigación comprometidos y motivados en el desarrollo de proyectos o ideas que
permitan mantener a largo plazo las relaciones universidad-empresa-estado-sociedad
(Philbin; Plewa y Quester, 2006; Wynn, Jones, Roberts, y Little, 2009).
En este sentido, el papel de las universidades en el Departamento de Boyacá, como
agentes de apoyo en el desarrollo regional y social, ha encontrado un contexto regional
desfavorable, el impacto de las actividades de ciencia y tecnología tiene una tardía
respuesta de las empresas1, organizaciones productivas, instituciones y grupos de
investigación, básicamente en la formulación de estrategias que favorezcan el
mejoramiento de las condiciones de desarrollo económico y social del Departamento
(Castellanos, 2004).
Lo anterior evidencia la débil relación entre el sector académico, el Estado y las
1 Estas condiciones refieren a un trabajo en el nivel de Investigación y Desarrollo muy bajo; tan solo un 7.1% de las empresas cuentan con
alguna actividad de investigación y desarrollo, discriminando los recursos en: personal asignado (45.8%), presupuesto (25%) inversión en
laboratorios (12.5%) e instalaciones (16.7%); las actividades que se encaminan a labores de investigación y desarrollo se orientan
principalmente hacia las temáticas de productos, procesos y desarrollo tecnológico con baja inversión en talento humano, relaciones
laborales y sistemas de información (CREPIB, 2006).
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empresas para el mejoramiento de la economía regional. Los resultados de la Agenda
Regional de Ciencia y Tecnología del Departamento de Boyacá, menciona las dinámicas
de trabajo conjunto entre los actores que hacen parte de las relaciones universidad-
Empresa-Estado-Sociedad, encontrándose que el nivel de compromiso y desarrollo de
actividades entre los actores pertenecientes al sistema es limitado:
“Los procesos de desarrollo en el Departamento de Boyacá, presentan un
comportamiento inercial frente a las dinámicas extra territoriales como producto de la
desarticulación estructural entre los componentes del sistema regional, la debilidad e
ineficiencia del sistema de innovación y la ausencia de orientaciones de políticas públicas
para asumir el reto de la transformación y modernización que impone un nuevo entorno
socioeconómico y tecnológico.” (Castellanos, 2004).
Esta situación imposibilita oportunidades existentes en el entorno que generen una
dinámica distinta a la encontrada en el ambiente institucional. Se percibe un nivel de
incredulidad de parte de los empresarios en participar activamente de reuniones de
trabajo alrededor del desarrollo de políticas dirigidas al fortalecimiento científico,
tecnológico e innovador de las regiones.
Para ello, en la universidad debe existir el interés de interactuar con las empresas,
instituciones y comunidad de obtener resultados en la transferencia. El conocimiento, la
preparación, la organización, la cultura y las actitudes son importantes para el éxito de la
interacción: Estas condiciones determinan el éxito de la transferencia de acuerdo con el
clima de negocios, potencial económico, además de las políticas y estrategias de la
universidad, aunado al  esfuerzo de encontrar compañías que tengan la capacidad, el
interés y los recursos para el desarrollo de tecnologías para ser usadas en productos
útiles (Plewa y Quester, 2008; Etzkowitz,1998)
En consecuencia, la necesidad de identificar escenarios que consoliden la apropiación
social del conocimiento y las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación de las
universidades del sector empresarial del Departamento, fue el principal motivo para
desarrollar esta investigación evaluando la percepción de la calidad de las relaciones
universidad-empresa, identificando los motivos por los cuales existen barreras en la
articulación de las universidades y el sector productivo en Boyacá.
Por la relevancia de este tema para el Departamento, esta investigación se realiza en el
marco del proyecto “Fortalecer la capacidad de gestión de CREPIB para impulsar el
sistema departamental ciencia, tecnología e innovación- 2011” apoyado por el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias  y
ejecutado por el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de
Boyacá-CREPIB, y recursos de un proyecto de capital semilla de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC con apoyo de semilleros de investigación
del GRUPO CREPIB reconocido por Colciencias.
El éxito de este proceso radica en la satisfacción de los servicios ofrecidos entre las
partes determinada en gran parte por la calidad, productividad y la competitividad de las
universidades y de sus miembros, tanto en su aspecto investigador como docente
(Jiménez, 2007). Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrollaron
acciones orientadas a la evaluación de la incidencia de actividades de transferencia,
gestión del conocimiento, innovación y tecnología en la región; la identificación de las
condiciones en las relaciones universidad-empresa (RUE); la definición del modelo y
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escala de medición adaptada, las condiciones del entorno y el establecimiento de
recomendaciones estratégicas para la dinamización de las RUE en el Departamento de
Boyacá.
Esta investigación tiene un enfoque metodológico cuantitativo que parte de la revisión
bibliográfica validando la coherencia del objeto de estudio, preguntas de investigación e
hipótesis sugeridas. Para comprender la dinámica de las RUE, se toma como referente el
modelo de la Comunidad Integrada del Conocimiento-KIC del Instituto Cambridge-MIT
expuesto por Acworth (2008), que presenta cómo los procesos investigación y educación,
entre la industria y la academia, utilizan mecanismos de intercambio y transferencia de
conocimiento como contribución a la competitividad de las regiones. Teniendo claro el
funcionamiento de estas relaciones, se evaluó el comportamiento de la relación tomando
como estudio de referencia el realizado por Carolin Plewa y  Pascale Quester (2007) en
el cual se ajustan los constructos del marketing relacional para conocer las principales
características de las relaciones universidad-empresa.
Con este soporte se realizó una valoración descriptiva sobre la situación real de los
agentes que intervienen en este tipo de relaciones. Para validar el objeto de la
investigación, el modelo fue evaluado a partir de ecuaciones estructurales útiles para
describir las relaciones entre varias variables (respuestas y descriptores) que permiten
analizar un fenómeno de interés, partiendo de la estimación de mínimos cuadrados
ordinarios (OLS) y en el análisis de componentes principales (ACP) (Cepeda-Carrión,
2011).
La evaluación del modelo por ecuaciones estructurales se realizó a partir de la técnica
Partial Least Square (PLS) utilizada comúnmente en confirmaciones teóricas de
relaciones con un número reducido de variables y un tamaño muestral reducido. Por la
relevancia de los resultados encontrados en el proceso, se ratifica la importancia de
evaluar las relaciones desde los motivos que inducen a que éstas permanezcan en el
tiempo.
Estas se derivan principalmente de la transferencia de conocimiento de los grupos de
investigación a partir de alianzas estratégicas con empresas del sector productivo que
permiten el intercambio de recursos por dos o más organizaciones (Irlanda et al., 2002).
Además, éstas pueden facilitar a las organizaciones asociarlos en programas de
cooperación para el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y/o procesos, compartir
los riesgos propios de la investigación y tener acceso a un mayor acervo de recursos y
capacidades (Pfeffer y Salancik, 1978 citado por  Philbin, 2008).
Adicionalmente, se espera que esta investigación permita el fortalecimiento de acciones
de responsabilidad social compartida entre los agentes, estimulando el emprendimiento,
la innovación, la creatividad, la asociatividad, y la promoción de las capacidades
investigativas desde la universidad para estar en capacidad de dar respuesta a las
necesidades y problemáticas de desarrollo del sector productivo (Mineducación, 2012).
Cabe señalar que las recomendaciones estratégicas sugeridas esperan promover
espacios de interacción orientadas al fortalecimiento de capacidades de la universidad
que sean aprovechadas por actores vinculados al entorno regional (Anderson, 1995).
Esta interacción implica un alto nivel de responsabilidad de los actores relacionados, la
identificación de herramientas e instrumentos que faciliten el acompañamiento y el
posicionamiento de la actividad investigativa de la región, se constituyen en insumos
necesarios para que estas acciones estratégicas se realicen en el Departamento.
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El trabajo de investigación se presenta en seis capítulos a saber: El primero presenta una
aproximación teórica desde el comportamiento de la relación, presentando los principales
constructos del marketing relacional afines a la evaluación de la calidad de las relaciones
desde el enfoque de stakeholders o grupos de interés. Se exponen los aspectos
relevantes de los Sistemas de Innovación siendo evidente el proceso de interacción de
las relaciones Universidad- Empresa principalmente en la transferencia de tecnología y
conocimiento.
En el segundo capítulo se exponen las hipótesis contempladas en el modelo, el cual
afirma la importancia de la comunicación y de la motivación para que exista confianza y
compromiso de parte de los actores, determinando la existencia de un nivel de
integración y satisfacción importante sobre los resultados obtenidos en la relación. Para
el cumplimiento de los objetivos propuestos, el tercer capítulo presenta los lineamientos
de trabajo metodológicos utilizados sobre las actividades realizadas de acuerdo con las
variables, técnicas y resultados esperados en la presente investigación.
El capítulo cuatro expone el análisis de los resultados identificando las condiciones en las
que funcionan las RUE en Boyacá y los motivos que inducen a que estas se puedan
fortalecer. Para ello el análisis inicia con la descripción de las características generales
de la población encuestada (grupos de investigación y empresas) y el tipo de actividades
realizado con universidades de la región.
Finalizando, en el capítulo cinco se presentan recomendaciones estratégicas orientadas
hacia el ámbito interno de las universidades que esperan mejorar los procesos de
acercamiento y articulación con las empresas. Hacia el exterior se propone la
organización del comité universidad-empresa en el Departamento por su pertinencia en
la alineación a la política nacional.
Por último los resultados de la investigación indican que las RUE refieren a la interacción
con pocas empresas principalmente por la orientación técnica de las mipymes de la
región, considerando a las universidades como un socio importante. Comúnmente esta
interacción se da por docentes investigadores que participan con grandes empresas,
pero no con las empresas de su propia región, por el bajo estándar tecnológico. Se
concluye que la interacción en I + D de cooperación entre los sistemas científico e
industrial es asimétrica por la participación de pocas empresas y la orientación de los
procesos de investigación (principalmente básica) de las universidades de la región,
centrándose en disciplinas como la ingeniería y las ciencias básicas (Azagra-Caro, 2007;
Inzelt, 2004; Martinez Sanchez y Pastor Tejedor, 1995).
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1.APROXIMACIÓN TEÓRICA
En un entorno cambiante y globalizado, la economía basada en el conocimiento y el
aprendizaje pasan a desempeñar un papel central en el desarrollo de los territorios. El
conocimiento se constituye en un insumo importante por la capacidad de generar en las
empresas procesos innovadores para la consecución de sus objetivos, constituyéndose
en un factor determinante para la competitividad. En este contexto, el papel de las
universidades como aliado del sector empresarial, por sus procesos de investigación,
desarrollo y fuente de conocimiento, tiene una tercera función en el desarrollo regional y
económico, debido a la naturaleza cambiante de la producción de conocimientos y la
producción económica (Etzkowitz, 2000 [121]; Ferrer, 1990 .[64]; Rapini, Righi,
yStallivieri, 2007 [2]).
En efecto, el rol de las universidades en el escenario institucional se establece como
fuente de apoyo para la innovación. El comportamiento de este tipo de agentes
institucionales en la economía está dado por características relacionadas con la
trayectoria de estos agentes, la confianza, la racionalidad y las formas de autoridad
(Lundvall, 1998: [409]; Charry, 2009 [140]).
Según el Manual de Oslo (2005, [63]), los procesos de articulación permiten incorporar
en las empresas actividades que promuevan la innovación orientadas al mejoramiento y
desarrollo de nuevos productos, procesos, métodos de organización y comercialización
apoyados en la generación y apropiación de conocimiento; y en la experiencia de la
organización en tecnología y el mercado a partir de nuevas necesidades.
Comúnmente esta articulación se da a través de las relaciones universidad-empresa -
RUE consideradas como “relaciones interactivas entre los universitarios y empresas, que
permite la difusión de la creatividad, ideas, habilidades entre las personas con el objetivo
de crear valor mutuo en el tiempo. Esta definición adopta un enfoque micro, centrándose
en relación uno a uno, permitiendo la construcción de redes de conocimiento” (Plewa y
Quester, 2007 [371]). Por tanto, la necesidad de profundizar en este proceso de
articulación radica en conocer el comportamiento de las empresas y su interacción con el
entorno, que les permita garantizar la transferencia de conocimiento y aprendizaje dando
como valor agregado el acceso a la innovación y la generación de incentivos entre las
partes (Nahapiet y Ghoshal, 2000 [250]; Philbin, 2008; Plewa y Quester, 2007[373],
Rodríguez-Orejuela, 2007).
El capítulo expone los principales constructos teóricos para comprender la importancia en
evaluar la percepción de la calidad de las relaciones universidad-empresa en el
Departamento de Boyacá. Para la valoración del comportamiento de la relación, se
tomaron dos enfoques: uno orientado hacia el marketing relacional que establece los
criterios necesarios para evaluar la calidad de las relaciones desde los stakeholders o
grupos de interés. Se exponen aspectos relevantes de los Sistemas de Innovación por la
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dinámica que deben ejercer los procesos de interacción de las relaciones Universidad-
Empresa principalmente en la transferencia de tecnología y conocimiento.
1.1 Marketing Relacional en las Relaciones Universidad-
Empresa
El desarrollo del concepto de calidad visto desde el marketing relacional, permite validar
el nivel de satisfacción y aceptación de los empresarios en el momento de establecer
acuerdos ó alianzas con universidades, para la transferencia y apropiación de
conocimiento en actividades de extensión, investigación, desarrollo tecnológico e
Innovación.
Para comprender el enfoque de marketing relacional es pertinente conocer el surgimiento
de este concepto. De acuerdo con la Asociación Americana de Marketing en 2004, el
Marketing es considerado como la función organizacional que pone el proceso de
creación, comunicación y que entrega valor a los clientes gestionando las relaciones con
los clientes de diversas maneras en beneficio de la organización y los stakeholders
(AMA, 2007). La importancia del marketing no sólo radica en un proceso de intercambio
de un bien y servicio, implica una interacción social donde las relaciones entre los
individuos son necesarias para que se pueda dar una comunicación efectiva entre los
actores. Para Morgan y Hunt, (1994 [20]), estas condiciones permiten establecer la
necesidad de estudiar el marketing relacional como parte del paradigma del desarrollo de
redes como respuesta a la competencia global.
El marketing relacional implica la identificación proactiva para crear, desarrollar,
mantener y mejorar la gestión de las relaciones a través de la interacción permanente
con los stakeholder, a partir de constructos como la confianza y el compromiso a fin de
crear un valor común en el tiempo. (Plewa y Quester, 2007 [371]). Bajo esta perspectiva,
el concepto de calidad desde el valor que percibe el cliente, es cuando “el cliente espera
algo más que el producto genérico y/o servicio, que sólo se puede vender si dichas
expectativas se satisfacen.”(Levitt, 1986 [114]). En consecuencia, la experiencia vivida
durante la prestación de un servicio junto a los resultados obtenidos supone la
percepción de un determinado nivel de calidad. Este conjunto de relaciones y la
satisfacción de necesidades entre las partes están garantizados si se realiza pensando
en las necesidades del cliente próximo (Capalleras, 2001 [70]).
El análisis de la percepción de la calidad de las relaciones, resulta pertinente si se tiene
en cuenta que no surge de la compra y venta de productos, sino del intercambio de
información entre diferentes actores. Este intercambio permite la generación de
conocimiento a partir de nuevas formas de auto organización. Para algunos autores está
íntimamente ligado a los activos relacionales que para este caso no son sólo para una
organización sino para una red de actores, trabajando por un mismo objetivo (Plewa y
Quester, 2008 [221]).
Partiendo de esta situación, la calidad de las relaciones implica la identificación proactiva
de crear, desarrollar, mantener y mejorar, cuando sea necesario, los procesos que
determinen la integridad, la fiabilidad, la confianza y el compromiso en la satisfacción
mutua de las necesidades reales entre las partes, soportadas en la percepción y
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evaluación de un historial de encuentros o acontecimientos acertados y fracasados (Lu y
Yang, 2004[603]; Morgan y Hunt [22], 1994; Plewa y Quester, 2008 [213]).
El contexto de las Relaciones universidad-empresa ratifica esta posición. De acuerdo con
Plewa y Quester, 2008 [220], la influencia de la confianza y el compromiso en la
satisfacción en las RUE garantizan que estas puedan mantenerse en el largo plazo
gracias a la interacción permanente,  permitiendo entender la cultura y modo de trabajo
siendo capaces de influir en las decisiones entre las partes.
1.1.1 Mecanismos de Evaluación de las Relaciones Universidad-
Empresa
Desde mediados de los años ochenta, las relaciones de las universidades con el entorno
socioeconómico y su papel en el proceso de innovación ha sido un tema recurrente y, en
general, tratado con más voluntarismo que conocimiento del fenómeno. Los logros reales
obtenidos por las universidades en este campo han sido más bien pequeños, medidos
principalmente por indicadores de productividad en procesos de investigación y los
resultados obtenidos en las empresas por el nivel de ingresos y rentabilidad entre otros
(Castro, Conesa, Fernández de Lucio, et al, 2000 [128])
De acuerdo con las tablas No. 1-1 y 1-2, se presentan algunos estudios que identifican
factores para evaluar la efectividad de las relaciones universidad-empresa, los cuales
muestran la pertinencia en la utilización de otros mecanismos para conocer si con los
resultados generados en procesos de investigación y desarrollo son suficientes para que
las RUE se mantengan en el tiempo.
Las RUE en el contexto internacional han evidenciado la necesidad de utilizar otros
mecanismos de evaluación que no sólo les permita conocer el número de patentes,
proyectos en ejecución, grupos y centros de investigación creados y consolidados, sino
por el contrario identificar que otros factores han permitido que estas relaciones generen
nuevas actividades de transferencia de conocimiento y tecnología para el desarrollo de
las empresas. En países como Australia, Japón, Taiwán y algunos de Europa han
utilizado otros métodos de valoración brindados por las ciencias sociales.
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Año de
estudio
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Año de
estudio
País Factores que promueven las
RUE
Variables de medición Autor
2009 Taiwán --Alineación de intereses para







2010 Europa -Importancia de la confianza en
proyectos de cooperación de
I+D
-Confianza Montoro(2010)

























En ese contexto, la mayoría de los estudios evidencian la escasa pertinencia de las
actividades de las universidades en las relaciones haciendo necesario un mayor esfuerzo
para producir conocimientos relevantes para el entorno productivo, que pueda contribuir
al autofinanciamiento de la investigación. Si bien resulta ser una exigencia para su
posicionamiento, los investigadores deben conocer el entorno de su aplicación. El
contexto y la trama de relaciones en que se inserta la práctica científica, puede generar
agendas de investigación relevantes cuya aplicabilidad puede ser aprovechadas en el
contexto social y económico de una región (Nuñez y Castro, 2005 [2, 18]).
A su vez es pertinente establecer si las condiciones del contexto de las empresas y las
universidades son adecuadas para desarrollar y adoptar estas agendas, pueden existir
brechas relacionadas con la continuidad de los procesos, reticencias internas en la
comunidad docente en la adopción de prácticas empresariales, así como una baja
demanda de conocimiento tecnológico y capacidad de absorción del sector productivo.
Estos comportamientos son comunes principalmente en países latinoamericanos. (Vega-
Jurado, Fernández-de-Lucio, y Huanca-López, 2007 [107]).
Colombia no es ajena a este comportamiento, en la Tabla No. 1-2 se referencian
algunos estudios que reconocen esfuerzos realizados en los últimos años para la
creación y fortalecimiento de las RUE.
Tabla 1-2 Factores y variables de medición de las RUE en Colombia
Año de
estudio
Factores que promueven las RUE Variables de medición Autor
1999 Fortalecimiento de capacidades de
investigación en las universidades
Generación de procesos de gestión
tecnológica en las empresas
Proyectos en cooperación con







Factores que promueven las RUE Variables de medición Autor
2007 Alianzas para proyectos de
investigación-acción, innovación
tecnológica en la relación
universidad-empresa y universidad-
sociedad.




Colaboración de oferta de
investigación universitaria
Abello ( 2007)
2009 Mejoramiento de la competitividad y
el desarrollo socioeconómico de las
regiones




- Conformación de equipos
interdisciplinarios de trabajo.





2007-2008 Apoyo a las empresas para el




Origen de las ideas innovadoras
en la industria manufacturera
OCYT (2011)
La medición del impacto de las RUE en Colombia se ha establecido principalmente por la
evaluación de estudios de caso, donde se muestra la pertinencia de las actividades de
investigación y desarrollo, para la generación de innovación en el sector empresarial. En
estudios sectoriales de algunos departamentos se incorporan variables para conocer si
las empresas han tenido algún tipo de vinculación con las universidades e instituciones,
sin medir o establecer por qué efectivamente funcionan, que impacto han generado los
resultados obtenidos y su impacto en el desarrollo empresarial y universitario.
En este orden de ideas se identifica la necesidad de implementar otro tipo de
mecanismos de valoración de las RUE para conocer los factores que promueven o
dificultan los resultados en esta interacción. Por ello, la medición de los aspectos de la
relación establecidos para esta investigación parten del constructo del marketing
relacional para establecer si en la interacción social entre los agentes que intervienes se
encuentran el comportamiento de las RUE en el Departamento de Boyacá.
1.1.2 Aspectos de la Relación desde el Marketing Relacional
Generalmente los procesos de intercambio como medio para generar valor entre los
stakeholders y la empresa, parten de un intercambio social estableciendo mecanismos y
herramientas que inciden en el desarrollo de intereses mutuos entre los actores de una
red (Arnett, German, y Hunt, 2003[90]; Gil, Berenguer, y Cervera, 2007[935]; Rampersad,
et al., 2008[10]).
En este intercambio social existen factores externos que afectan al mantenimiento de las
relaciones dependiendo del contexto (entorno económico, cultural y social) y la
heterogeneidad de las actividades desarrolladas entre los agentes que se relacionan con
las empresas, que implican el intercambio de información y la participación activa en
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todos los procesos (Bendapudi y Berry, 1997 [31]; Gómez et al., 2003). Según Anderson
y Weitz (1989 [321]). Si los niveles de  integración aumentan en relaciones a largo plazo,
el nivel de eficacia es mayor por la experiencia, la afinidad en aspectos culturales al igual
que la cooperación mutua el  logro de objetivos comunes.
El éxito de las relaciones se fundamenta en la experiencia del personal por el impacto en
la generación de confianza y el compromiso. Esta conducta permite la consecución de
beneficios y resultados esperados, midiendo la lealtad, la inversión en el largo plazo y el
esfuerzo hacia el desarrollo de la relación en el nivel de grupo (Carlsson y Fridh, 2002
[231]; Morgan y Hunt, 1994 [22,23]; Plewa y Quester, 2008 [221]; Plewa, Quester, y
Baaken, 2006)
Entre los rasgos más importantes de la cooperación se encuentran aspectos que
determinan la calidad de las relaciones, los cuales algunos inciden de manera más
directa que otra, dependiendo del tipo de relaciones que se estén evaluando.
En la tabla no. 1-3 se presentan los aspectos relevantes y el enfoque dado por algunos
autores para comprender su funcionalidad e importancia de acuerdo con el contexto en el
que se evaluaron.




Comunicación Resolución de conflictos (Morgan & Hunt, 1994)
Alineación de objetivos (Morgan & Hunt, 1994)
Contribuye a aumentar la confianza, la
satisfacción
Plewa (2005); Erin Anderson
y Weitz (1989); (Garry,
Broderick, & Lahiffe, 2008)
Estabilidad a la relación (Erin Anderson & Weitz,
1989); (Garry, et al., 2008);
(Rampersad, Quester, &
Troshani, 2008)
Confianza Relaciones de largo plazo (Morgan & Hunt, 1994)
Mantenimiento de las relaciones (Morgan & Hunt, 1994)
Conjunto de expectativas positivas y
mecanismo de integración entre las redes de
las relaciones entre los agentes
(SeppÃ¤nen, Blomqvist, &
Sundqvist, 2007); (Plewa &
Quester, 2008)
Facilita la comprensión y los acuerdos así
como la confidencialidad entre cada una de las
partes de la relación
Farelly y Quester (2005);
Morgan y Hunt (1994); (E.
Anderson & Jap, 2005)
Objetivos congruentes (Plewa & Quester, 2007)
Base de la lealtad (Erin Anderson & Weitz,
1989)
Comunicación de doble vía (Plewa & Quester, 2007)
Principales variables para evaluar la calidad
de las interacciones de los agentes o
stakeholders
(Duque-Oliva, 2009)
Generación de valor (Garry, et al., 2008)
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Compromiso Mantenimiento de la Relación (Morgan & Hunt, 1994)
Preservar  las relaciones de cooperación (Philbin) (2008)
Reduce el derroche de tiempo en verificar e
intervenir
(Garry, et al., 2008)
Resultados a largo plazo (Morgan & Hunt, 1994)
Responsabilidad en las actividades de la
relación
(Plewa & Quester, 2006)
Fuente: Elaboración Propia
Estos aspectos determinan la efectividad de las relaciones de acuerdo con los objetivos y
resultados esperados entre las partes. Para las RUE el fortalecimiento de los anteriores
aspectos puede fomentar un ambiente de armonía, en el cual las empresas participantes
aprecien la necesidad de participar activamente articulándose en redes de investigación,
para el desarrollo de proyectos, a partir de la construcción de agendas de investigación
que permitan los resultados previstos (Rampersad, Quester y Troshani, 2010 [495])
Para evaluar la percepción de la calidad de las RUE, la valoración de estos aspectos es
determinada de acuerdo la importancia que tenga cada una de estas variables entre los
actores que hacen parte de la relación. Se espera que los resultados permitan establecer
estrategias para que las relaciones puedan mantenerse y sostenerse en el tiempo.
En las RUE el fortalecimiento de estos aspectos puede ser visible inicialmente en la
ejecución de proyectos de pequeña escala que permitan el desarrollo de la confianza
antes de iniciar proyectos de gran envergadura. Esto favorece a que los procesos de
integración que parecen ser altamente problemáticos en el contexto universitario y la
industria, sean flexibles debido a la preocupación por la confidencialidad y dificultades en
el control de los contactos en el ámbito universitario (Plewa, 2006 [54]).
1.2 Contexto de las Relaciones Universidad Empresa
La importancia de las Relaciones universidad-empresa parte de la dinamización de los
Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) los cuales introducen una perspectiva de
análisis de procesos de producción, difusión y uso de la ciencia, tecnología  e innovación
desde factores organizacionales, institucionales y económicos en un alcance geográfico
determinado, favoreciendo al desarrollo regional por medio del mejoramiento de la
competitividad (Rapini, et al., 2007 [4]; Cooke (2001 [971]).
Los agentes que participan en estos Sistemas están caracterizados por la realización de
actividades innovadoras de cooperación entre las empresas y organizaciones que crean
conocimiento como universidades, instituciones de formación, organismos de I + D e
instituciones de transferencia de  tecnología, al igual que el apoyo a la cultura de la
innovación que permite las empresas evolucionar con el tiempo (Doloreuxy Parto, 2005
[135]).
Estas apreciaciones alrededor de la competitividad tienen un nivel de complejidad mayor,
considerando que los agentes aprenden y generan conocimientos a partir de sus
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prácticas productivas y de la recombinación de los saberes al interior de las
organizaciones, redes, alianzas y sistemas territoriales de los que forman parte (G. P.
Charry, 2009 [138]; Duque-Oliva, 2009 [38]; Doloreux, 2004 [134]; Fuchs, Novick, y
Yoguel, 2003 [4]; Lucio, 2009 [20]). Por lo anterior, el enfoque de Sistemas de Innovación
parte del concepto de redes. En la tabla No. 1-4 se relacionan los autores que
fundamentan su postura sobre este concepto:






Conocimiento Una red de conocimiento es un grupo multidisciplinario de personas e
instituciones que se asocian para investigar o desarrollar proyectos
con sentido social. Su finalidad es mejorar la calidad del trabajo
académico y científico, crear y fortalecer la cooperación y el
aprovechamiento de recursos y posibilitar el libre flujo de información




Relaciones Es generada entre las organizaciones extrapoladas del sector
industrial e instituciones universitarias, planteando la definición de




Conocimiento La red es un proceso relacional por naturaleza que avanza mediante
la interacción entre individuos y grupos. Comúnmente el conocimiento
puede llegar por dos fuentes:
1. Adquisición cooperativa de conocimiento (redes de conocimiento
para el aprendizaje colaborativo),
2. Construcción cooperativa de conocimiento (redes de conocimiento







Los integrantes de estos grupos incluyen elementos de creación de
conocimiento, transferencia de procesos, incluyendo educación,
investigación y transferencia de conocimiento
Fuente: Elaboración propia
La integración en redes puede tener diversos objetivos, sin embargo el conocimiento se
constituye en uno de los principales alcances por la intensificación de los procesos de
aprendizaje colectivo entre los integrantes de los Sistemas de Innovación (SI). En
consecuencia, los SI se establecen como sistemas colaborativos de interacciones entre
expertos, investigadores y empresas especializadas en diversas áreas temáticas cuyo
objetivo común es intercambiar, potenciar, generar y compartir conocimiento, y por
consiguiente la agregación de valor que se produce en este tipo de interrelaciones
(Pérez-Rodríguez y Castañeda-Pérez, 2009 p5; Fuchs, et al., 2003 p7).
Estas redes comúnmente parten de las relaciones universidad–empresa. En esta
investigación, se toma como referente el modelo de la Comunidad Integrada del
Conocimiento-KIC del Instituto Cambridge-MIT expuesto por Acworth (2008), que expone
cómo los procesos investigación y educación, entre la industria y la academia utilizan
mecanismos de intercambio y transferencia de conocimiento, como contribución a la
competitividad de la economía regional. Según la Figura No. 1-1, las relaciones entre las
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universidades y las empresas esperan obtener resultados de acuerdo con el tipo de
articulación, en las cuales cada uno de los actores o stakeholders tiene una tarea
específica para cumplir con el objetivo de “consolidar la sociedad del conocimiento a
través de la generación, apropiación y utilización del conocimiento para atender sus
necesidades y construir su propio futuro” (Acworth, 2008[1242]).
Figura1-1Modelo Knowledge Integration Community (KIC)
Fuente: (Acworth, 2008[1242])
Para ello las actividades entre la academia, la investigación y la industria alrededor de la
gestión del conocimiento espera que propicie el desarrollo de nuevas ideas, el
intercambio de procesos pedagógicos y nuevos currículos interdisciplinarios, la creación
de grupos de interés y redes de transferencia de conocimiento, al igual que eventos y
cursos empresariales que resulten de los intereses de las universidades y las empresas
(Acworth, 2009 [1242]).
Si bien la transferencia de conocimiento es un factor elemental en estas relaciones, la
innovación se constituye en uno de los principales resultados de esta. Hauschildt (1992),
propone un modelo que presenta a la innovación como el elemento central de los flujos
de información que se generan a través de cuatro interacciones2: el mercado, el sistema
científico, el sistema mediador y las autoridades públicas, donde la relación entre la
innovación y la información es evidente. Desde el enfoque de redes, el éxito o fracaso de
los procesos innovadores es generalmente analizado por la diversidad de los agentes
involucrados, la fortaleza o debilidad de los vínculos que se  establecen entre ellos, en la
posibilidad de adquirir e internalizar las capacidades, habilidades y competencias para la
creación de nuevas ventajas competitivas en las organizaciones (Jurado, Gracia, y Lucio,
2009 [20]; Philbin, 2008 [515]; Rampersad, Quester, y Troshani, 2008 [1]).
2 Sistema científico (universidades, institutos de investigación), Sistema mediador (consultores, incubadoras, eventos industriales y
comerciales, literatura disponible) y las Autoridades públicas (oficinas de patentes, organismos de regulación, promotores financieros)
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Generalmente la construcción de este tipo de redes parte de la gestión del conocimiento,
el desarrollo tecnológico y la investigación que se da en las RUE, en la medida en que
los resultados puedan ser transferidos de acuerdo con las necesidades de los sectores
sociales y productivos, y así generar procesos de enseñanza recíproca (Lucio, 2009 [23];
Luna y Velasco, 2005 [19]; Plewa y Quester, 2007 [371]; 2008 [212]).
Las universidades y las empresas tienen características y funciones específicas dentro
de las Relaciones, que determinan el éxito o fracaso en este proceso de integración:
1.2.1 Universidad
Dentro de su estructura, cuenta con tres objetivos misionales que organizan sus
procesos y determinan sus líneas de trabajo, como primer objetivo está la academia por
ser su principal objeto de funcionamiento, el segundo es la investigación coordinada por
medio de centros y grupos de investigación y desarrollo tecnológico; y su tercera misión
relacionada con el entorno económico (consultorías, asesorías, pasantías y programas
asistenciales).
En las RUE las actividades de la universidad se centran en la tercera misión cuyo objeto
es difundir y transferir su oferta tecnológica, ajustándola a las necesidades del sector
productivo, buscando que los procesos de I+D respondan a las demandas empresariales
y se realicen con una visión global (áreas de conocimientos, sectores productivos) en
todas sus etapas (Escorsa, Maspons, y Cruz [12]).
La tercera misión busca el desarrollo de nuevas formas en que la universidad contribuya
al desarrollo económico y social por medio de la vinculación cercana con diferentes
agentes presentes en el entorno. Involucra un conjunto de procesos, elementos
académicos y administrativos relacionados entre sí y con el exterior para desarrollar y
realizar acciones y proyectos en beneficio de todos. Como resultado, una esfera
institucional aislada que se ha entrelazado atrayendo propósitos académicos,
económicos y sociales que son de cierto modo compatibles (Etzkowitz 2003 [111];
Cortés, García, Lucio, y Beltrán, 2008 [13]; Manjarrés, Gracia, y Jurado, 2005 [2])
En efecto el papel de la universidad como organización y su interacción con los
stakeholder, tiene diferencias fundamentales en el ambiente organizacional y en las
capacidades de los individuos en comprender y trabajar en otros ambientes que son
aparentemente cruciales para ambas partes. Es así que el impacto que tiene la
universidad como organización en la satisfacción de las necesidades, deseos y
expectativas de la empresa, puede incluir beneficios en el nivel de los ingresos
generados de la relación,  resultados en productividad y/o seguimiento de los proyectos
(incluidos los ingresos de la explotación comercial por propiedad intelectual (PI)), así
como el número de publicaciones derivadas de la investigación (Carlsson y Fridh, 2002
[230]; Duque-Oliva, 2009 [27]; Philbin, 2008 [500]).
En la tabla No. 1- 5 se explican los principales aspectos que determinan la tercera
misión:
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Codificar y diseminar los métodos de intercambio de
conocimiento, orientados al uso y desarrollo de
modelos para la investigación, transferencia y
educación.
Creación y fortalecimiento de grupos que colaboran e
intercambian ideas y conocimientos.
Realización permanente de actividades científicas con
las empresas, para una mayor productividad en sus




Investigación Proceso interactivo entre la universidad y la empresa a
partir de la investigación para la solución a problemas y
nuevos desarrollos, como propuesta de valor basada
en la capacidad de demostrar que los resultados de la
investigación aportará un valor agregado a la ventaja










Organización e incentivos al interior de la universidad
para que la transferencia de resultados de
investigaciones desde las universidades, mejore la
competitividad de las empresas y el conocimiento del
negocio
Dinamización de procesos de investigación que sean
útiles para la generación de innovación en el sector
empresarial
Fuente: Elaboración Propia
Si bien estos aspectos determinan el éxito de las actividades de la tercera misión, al
interior de la universidad debe existir el interés de interactuar con la empresa para que
existan importantes resultados en la transferencia. El conocimiento, la preparación, la
organización, la cultura y las actitudes son condiciones determinan el éxito de la
transferencia de acuerdo con el clima de negocios, potencial económico, además de las
políticas y estrategias de la universidad, aunado al  esfuerzo de encontrar empresas que
tengan la capacidad, interés y recursos para la transferencia de tecnologías y
conocimientos para ser usadas en productos útiles (Plewa y Quester, 2008 [221]).
En consecuencia, la universidad debe integrar grupos de trabajo comprometidos y
motivados para el desarrollo de proyectos y/o procesos de investigación que faciliten la
transferencia de conocimiento y tecnología para mantener a largo plazo las relaciones
con las empresas, conservando la capacidad de cerrar la brecha entre el mundo
académico y empresarial (Universita¨tDortmund, 2003; Plewa y Quester, 2006). Estas
condiciones permitieron identificar los siguientes factores por su incidencia en la
transferencia desde la universidad (Benavente, 2004 [7]; Philbin, 2008 [500]; Wynn,
Jones, Roberts, y Little, 2008 [67]):
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a. Cultura. Entendida como la compatibilidad de los saberes y conocimientos
organizativos relacionadas con la confianza, el compromiso y la integración (Plewa y
Quester, 2006). La necesidad de comprender las relaciones actuales entre los
colaboradores y los beneficiarios de la transferencia, permite aumentar los conocimientos
y la experiencia de las interacciones de la investigación, como fuente de mejores
prácticas para los procesos de colaboración (Philbin, 2008 [493]).
b. Organización. Los procesos técnicos de investigación ponen de manifiesto la
importancia de la adquisición y el despliegue de conocimientos técnicos en cada etapa
de la colaboración en las RUE. En este sentido, la investigación se ha de adaptar a los
procesos académicos y a los requerimientos propios de las empresas. Estos pueden
ayudar a reducir la incertidumbre y el riesgo técnico a través de la recopilación de
conocimientos y el desarrollo de una estrategia técnica común (Philbin, 2008 [499]).
c. Responsabilidad. La experiencia personal y la reputación de un investigador y/o
académico en la relación, es un generador de confianza en la fase de inicio de las RUE.
De acuerdo con Plewa (2007 [377]), las empresas buscan académicos con experiencia
en el sector productivo, por la creencia de que estos individuos entenderán el ambiente
de los negocios, sus necesidades al igual que sus requerimientos. Esta situación dará a
entender que existe compromiso en apoyar y dar solución en el corto plazo las
necesidades de la empresa.
Es así que las interacciones directas entre los individuos que hacen parte de las RUE, se
realizan a través de rutinas diseñadas para facilitar la transferencia de conocimiento
especializado tanto explícito como tácito (modelos mentales, creencias y perspectivas)
entre los miembros de la relación. Se caracterizan por ser interacciones directas, que
requieren contacto personal para intercambiar el conocimiento. La comunicación que
acompaña a los procesos de transferencia de conocimiento mejora el desarrollo de
actitudes positivas en la relación, como la confianza, el compromiso y la lealtad,
fomentando la toma de decisiones participativas y la coordinación de programas de
acción entre los socios de la relación (Rodríguez-Orejuela, 2007 p33; Philbin, 2008 p
493).
1.2.2 Empresas
Buscan en los stakeholder soluciones tecnológicas a los problemas por medio de
procesos de investigación, que contribuyan a la rentabilidad de productos y servicios
aumentando su ventaja competitiva, por la apropiación de conocimientos especializados
para el desarrollo de capacidades y por tanto el fortalecimiento de las capacidades de los
actores que hacen parte de la cadena de suministro con el objeto de agregar valor a los
procesos y productos (Bruneel, D'Este, y Salter, 2009 p859; Philbin, 2008 p 499; Welsh,
Glenna, Lacy, y Biscotti, 2008 [1859]).
Generalmente estos beneficios incluyen la identificación de nuevas oportunidades para el
desarrollo, el crecimiento y el estímulo a los resultados de la investigación. Permiten a las
organizaciones acceder a nuevos desarrollos en campos especializados y a la
explotación de conceptos innovadores considerados como negocios potenciales (Wynn,
Jones, Roberts y Little, 2008 [68]). Para lograr este propósito, las empresas identifican
las tecnologías de interés, analizan a sus competidores, acompañan a sus proveedores,
e identifican temas de cooperación con la universidad.
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Esta articulación como red de conocimiento, facilita la construcción de capital social por
el fortalecimiento de procesos de aprendizaje, la posibilidad de desarrollar nuevos
productos, la obtención de patentes, además de ser un mecanismo fundamental para
solucionar los problemas técnicos surgidos al interior de las mismas. (Benavente, 2004
[2]; Pérez-Rodríguez y Castañeda-Pérez, 2009 [10]).
Estas relaciones deben mantener un diálogo continuo para la definición de temas de
investigación y de extensión de interés común, en los cuales las propuestas generadas
desde la universidad sean atractivas para las empresas y se interesen en aportar
recursos para mejorar sus procesos internos.
1.3 Relaciones universidad–empresa en el Departamento
de Boyacá
Las experiencias de algunos países ha permitido establecer que la capacidad de
financiación unido a negocios intensivos de I+D con las universidades ha propiciado
procesos de investigación con la participación de los docentes en empresas, “Cada
organización tiene múltiples stakeholders o grupos de individuos con los que interacciona
para desarrollar sus negocios”. Como señala Kaplan y Norton (1993) en los últimos años
los stakeholders se han traducido en marcadores equilibrados” (Bello, 2003).
En programas de articulación de países como Estados Unidos, de la Unión Europea,
Portugal, Suecia entre otros, soportan en el fomento de la cultura científica y tecnológica
la cooperación entre empresas y entidades de I+D para la promoción de la transferencia
de tecnología, con el fin último de determinar la capacidad de una economía en extraer
ventajas competitivas del cambio tecnológico.
Para Colombia, los resultados de la política de ciencia y tecnología están determinados
con el reconocimiento de estos temas en la construcción del futuro nacional, entendido
éste como el desarrollo económico, político y social (Hoyos & Plata, 2006). Entre las
estrategias para dinamizar el SNCTI, se encuentran la exploración de nuevas formas de
relación entre generadores y usuarios del conocimiento, la consolidación de redes de
conocimiento, a través de la integración de la ciencia y la tecnología y la innovación hacia
la cultura nacional además del compromiso de los empresarios con la innovación y el
desarrollo tecnológico. (Hoyos, 2006 [12]).
Lo anterior traducido en experiencias nacionales como en regiones como Antioquia,
Risaralda, Eje Cafetero, Barranquilla y Distrito Capital, donde el proceso de articulación
se ha consolidado por medio de un comité asesor de las RUE, que es orientado por las
siguientes condiciones presentes en el entorno para afianzarlas:
Tabla 1-6 Condiciones para promover las RUE
Condiciones favorables Condiciones desfavorables
Profunda revolución productiva basada en la
ciencia
Estructura económica internacional orientada
hacia la competitividad
La sociedad espera de la universidad que: Reducción creciente en los presupuestos
públicos destinados a las universidades
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•Contribuya a la solución de los problemas del
subdesarrollo
•Sea promotora de una nueva cultura y de
proyectos asociativos
•Ejerza el papel de agente activo en el
desarrollo territorial y en consecuencia tener un
papel clave en la promoción del territorio.
Bajo nivel de I+D que se da en las empresas
Fuente: Hoyos,( 2006 [12]).
Las instituciones que tienen a cargo estos componentes, han desarrollado encuentros
para generar alianzas entre estos actores, dando como resultado una serie de proyectos
conjuntos encaminados al fortalecimiento del sector productivo a partir de la
investigación, todos estos gestionados por una estructura de Interfaz (como TECNOVA
en Antioquia).
No obstante, la ejecución de actividades dirigidas al cumplimiento de políticas a nivel
nacional difiere entre los departamentos. La situación de Boyacá en el contexto de la
ciencia y la tecnología ha sido desfavorable, de acuerdo con la Agenda Regional de
Ciencia y Tecnología “la posición de la ciencia y la tecnología desnuda la débil estructura
económica departamental al exponerse a un entorno de competencia desigual frente a
productos con mejores condiciones de producción y acceso a técnicas y tecnología con
elevados niveles de productividad y competitividad. La respuesta de las empresas y
organizaciones productivas, además de tardía es insignificante y queda expuesta su
incapacidad para formular de acciones que mitigaran y restituyeran la otra importancia y
participación en la producción nacional y su efecto en el bienestar de la población”
(Castellanos, 2004, [81]).
Estas condiciones refieren a un trabajo en el nivel de investigación y desarrollo bajo; tan
solo un 7.1% de las empresas cuentan con alguna actividad de investigación y desarrollo,
discriminando los recursos en: personal asignado (45.8%), presupuesto (25%) inversión
en laboratorios (12.5%) e instalaciones (16.7%); las actividades que se encaminan a
labores de investigación y desarrollo orientadas principalmente hacia las temáticas de
productos, procesos y desarrollo tecnológico con baja inversión en talento humano,
relaciones laborales y sistemas de información (CREPIB, 2006, 2010).
Lo anterior evidencia la débil relación entre el sector académico, el estado y las
empresas para apoyar el mejoramiento de la economía regional de los sectores
productivos. En la Agenda Regional de Ciencia y Tecnología de Boyacá, se encontró que
el nivel de compromiso y desarrollo de actividades entre los actores pertenecientes al
sistema es limitado: “Los procesos de desarrollo en el Departamento, presentan un
comportamiento inercial frente a las dinámicas extra territoriales como producto de la
desarticulación estructural entre los componentes del sistema regional, la debilidad e
ineficiencia del sistema de innovación y la ausencia de orientaciones de políticas públicas
para asumir el reto de la transformación y modernización que impone un nuevo entorno
socioeconómico y tecnológico.” (Castellanos, 2004, [144]).
En el año 2010 el CREPIB adelantó una investigación en el sector manufacturero de
Boyacá para identificar las capacidades de gestión de la innovación, desarrollo
tecnológico y gestión del conocimiento, evidenciando que las empresas poseen un nivel
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de relacionamiento provocado por la desconfianza e introversión de los empresarios. Las
instituciones con las que mantienen relaciones son las Cámaras de Comercio (58,3%),
SENA(41%), proveedores nacionales(23%), universidades (19%) e instituciones
gubernamentales (19%). Esta relación está enmarcada en la recepción de
capacitaciones, asesorías principalmente por cumplimiento de requisitos de normatividad
(Cruz, Dueñas, y Rojas, 2012). Actualmente en el Departamento éstos estudios se
consideran como la principal fuente de información, no se identificaron más estudios
relacionados tratados en Boyacá sobre este tema.
Para (Solleiro, 2008) esta situación afecta los procesos de interacción en la transferencia
de tecnología. Entre las principales limitaciones que se identifican son las siguientes:
•La mayoría de las universidades de la región no cuenta con la capacidad de
investigación suficiente para ofrecer soluciones tecnológicas a los problemas de las
empresas.
•En el caso de las universidades que sí realizan investigación, no es raro encontrar que
los investigadores no están familiarizados con los requisitos de calidad que debe cumplir
una tecnología para ser competitiva a nivel industrial.
•La mayor parte de los contratos celebrados entre la industria y la academia en América
Latina tienen por objeto la prestación de servicios o asistencia técnica.
•Escasa cultura y disposición de los académicos universitarios para vincularse con el
sector productivo.
En consecuencia, se evidencia una pérdida de credibilidad de la institucionalidad frente a
los requerimientos del sector productivo. Partiendo de esta condición, surge el interés por
adelantar la presente investigación con el propósito identificar los aspectos que motivan a
mejorar las RUE en el Departamento, al igual que estrategias que permitan dinamizarlas
para contribuir al desarrollo económico y social en la región.
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2.MODELO DE INVESTIGACIÓN PROPUESTO
Los modelos de medición de impacto utilizados en la actualidad para evaluar la
pertinencia y la importancia de las relaciones universidad-empresa para el fortalecimiento
de capacidades de los actores que hacen parte del Sistema Nacional de Innovación, han
centrado su análisis en los resultados generados en la transferencia de tecnología y
conocimiento, desconociendo la necesidad de evaluar factores que den cuenta de los
motivos para que este tipo de relaciones para que permanezcan en el tiempo
(NumprasertchaiyIgel, 2005 [1180]).
Como soporte para esta investigación, la revisión del soporte teórico para determinar la
validez del modelo propuesto (Gráfico No. 2-1) fue orientado a la evaluación de
elementos de marketing relacional que inciden en el cumplimiento en los objetivos
planteados en las relaciones universidad-empresa (Azagra, Archontakis, Gutiérrez y
Fernández, 2006 [39])3. En consecuencia se espera que las hipótesis sugeridas den
respuesta a la pregunta de investigación planteada y permitan identificar los factores que
han generado barreras en la articulación de las universidades y el sector productivo en el
Departamento de Boyacá.
Para la evaluación de la calidad de las relaciones universidad-empresa en el
Departamento de Boyacá se consideran cuatro características de la relación (motivación,
comunicación, confianza y compromiso) como variables relevantes en el conocimiento
del nivel de satisfacción entre las partes. Estos factores han sido evaluados en estudios
anteriores, permitiendo conocer los factores que inciden en el sostenimiento de las RUE
en el largo plazo (Plewa, 2007[372]; Plewa, 2009 [49]).
En este capítulo se presentan las hipótesis contempladas en el modelo (figura 2-1) donde
se afirma la importancia de la comunicación y motivación para que exista confianza y
compromiso de parte de los actores. A su vez para determinar la existencia del nivel de
integración y satisfacción sobre los resultados obtenidos en la relación.
3 Relacionados principalmente con la orientación de los procesos de investigación; promover desarrollos
susceptibles a patentar, la participación en el desarrollo económico regional; intensificación de la
comercialización de los resultados de la investigación académica; estimulación de actividades de consultoría
para la industria, apoyo para la creación de empresas de base tecnológica y la búsqueda de inversión de
capital para la investigación académica(Azagra-Caro, Archontakis, Gutiérrez-Gracia, y Fernández-de-Lucio,
2006 [39]).
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Figura 2-1 Modelo de investigación propuesto
Elaboración autor
2.1 Comunicación, Motivación y Confianza
La comunicación se constituye en un proceso de intercambio de ideas, opiniones y
actitudes que permiten la construcción y mantenimiento de las RUE, en el cual se habla
de un lenguaje compartido como soporte para la comprensión mutua y la interacción. En
efecto, los procesos que motivan la investigación y desarrollo en las universidades y las
empresas puede dar lugar a diferencias en los objetivos, metas y percepciones de cómo
un proceso de transferencia debe manejarse y a su vez permita el intercambio de
conocimiento (Anderson y Weitz, 1989[316]; Arvanitis, Kubli, y Woerter, 2008[1868];
Bjerregaard; Garry, Broderick, y Lahiffe, 2008[104]; Rampersad, Quester, yTroshani,
2008[488]).
Comúnmente estos procesos pueden utilizar diversos canales para una comunicación
asertiva entre las universidades y empresas, encontrándose el uso de las tecnologías
para la información y comunicación- TICS y la comunicación cara- a- cara. Estas
relaciones personales pueden tomar una amplia variedad de formas, así como los
intercambios informales que pueden permitir procesos formales en los que se puede
encontrar consorcios y acuerdos de colaboración en investigación a largo plazo entre la
universidad y la industria. (Barnes, Pashby, y Gibbons (2002); Bruneel, D'Este, y Salter
(2010); Martínez Sánchez y Pastor Tejedor (1995); Schartinger, Rammer, Fischer, y
Fröhlich (2002)).
Para Barnes (2002), las buenas prácticas en la gestión de relaciones universidad-
empresa deben incluir medidas que fomenten el desarrollo de una estrategia de
comunicación clara, el establecimiento de una frecuencia en los encuentros entre
investigadores y empresarios y la inclusión de otras formas de comunicación de acuerdo
a las diferentes etapas de la colaboración. Las habilidades para la comunicación son
necesarias,  teniendo en cuenta que el lenguaje utilizado por ambas partes tiende a ser
diferente; a menudo los académicos, utilizan un jerga técnica o científica que no siempre
se entiende o no es totalmente relevante para la gente de la industria, creando así una
barrera a las relaciones entre ambas partes (Worasinchai, Ribière, y Arntzen, 2008).
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Estas situaciones se dan por factores científicos y/o culturales que influyen en la
comunicación y dan forma al comportamiento de los actores por la necesidad de una
mayor flexibilidad de parte de las universidades, los gerentes y los empresarios (Batt y
Purchase, 2004; Siegel, Waldman, Atwater, y Link, 2003). Para que esta comunicación
sea efectiva, es importante que los encargados de las actividades de transferencia de
conocimiento y tecnología de las universidades cuenten con la experiencia para trabajar
con las empresas. A su vez, el apoyo adecuado, la recompensa y el reconocimiento de
sus esfuerzos, pueden evitar la falta de continuidad del personal por desconfianza entre
las empresas y universidades (Barnes et al., 2002; Bruneel et al., 2010; Davenport,
Davies, y Grimes, 1998; Martínez Sánchezy Pastor Tejedor, 1995; Mead et al., 1999;
Santoro y Gopalakrishnan, 2000). En este orden de ideas se sugieren las siguientes
hipótesis:
Hipótesis No. 1a La comunicación  ejerce una influencia directa sobre la motivación en
las RUE
Hipótesis No. 1b  La comunicación  ejerce una influencia directa sobre la confianza en las
RUE
2.2 Motivación, Compromiso y Confianza
La motivación surge de la participación de personas en el desarrollo de actividades que
permitan obtener recompensas y la creación de oportunidades que mejoren las
condiciones del trabajo realizado (Chang, 2010 [674]). Para esta investigación, la
motivación juega un papel determinante para que las relaciones universidad-empresa
funcionen. Algunos estudios refieren que ésta puede afectarse por el avance lento de las
actividades contempladas y la tendencia a centrar los resultados únicamente en el corto
plazo, por la necesidad de justificar su inversión en el proyecto. Por ello, los procesos de
planificación son necesarios para que los resultados sean tangibles desde el principio, a
través de un proceso de apropiación de conocimiento permanente. Estas condiciones
permiten que los agentes participantes de la relación puedan mantener el interés y el
compromiso principalmente de las empresas (Bruneel, 2002; Bruneel, 2010[859];
Bendapudi, 1997 [17]; Plewa, 2008 [213]).
Generalmente las RUE se dan por acuerdos de intercambio que reduzcan los costos de
transacción en la incorporación de procesos de investigación y desarrollo, por las
capacidades existentes de las universidades y el acceso a fondos de investigación que
son benéficos entre las partes4 (Bendapudi, N., y Berry, L. L. 1997 [20]; Lee, 1996 [854]).
En consecuencia, la motivación induce a importantes esfuerzos para la consecución de
los resultados previstos sobre las expectativas que se tienen en los proyectos y
actividades realizadas, contribuyendo al compromiso del equipo conformado en esta
relación, esto con el fin de obtener recompensas a través del reconocimiento público y
económico del trabajo realizado (Chang, 2010[674, 679])
4 Para el caso de las Universidades los fondos para la investigación pueden aportar al mejoramiento de la infraestructura de investigación, la
creación de "capital semilla" para becas a  jóvenes integrantes de la facultad y grupos de investigación (Lee, 1996 [854]; Arvanitis, 2008
[1869]).
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Por tanto, la conformación de equipos de trabajo permite que exista confianza en las
RUE, por ser el resultado acumulativo de las interacciones entre los individuos y la se n
la experiencia que se tenga en la relación (Zolin, Hinds, Fruchter, y Levitt, 2004 [19]).
Diversos autores confirman que los impactos de la confianza están íntimamente
vinculados con el compromiso y la motivación por su fuerte asociación con el desempeño
en el trabajo. Esta confianza se mide por el grado en que las empresas están dispuestas
a compartir ideas, sentimientos y objetivos específicos con los grupos de investigación de
la universidad, por la competencia de los grupos, así como sus motivos y la equidad en el
intercambio de estas habilidades (Heavey, Halliday, Gilbert, y Murphy, 2011[2];
Davenport et al., 1998; Marzo-Navarro et al., 2009a; Mayer y Schoorman, 1995;
Worasinchai et al., 2008).
Estos resultados demuestran el impacto de la confianza en la coordinación y al interior
de las redes conformadas alrededor de las RUE. También confirman la incidencia del
compromiso en la confianza principalmente por la coordinación en armonía entre los
agentes (Rampersad, Quester, y Troshani, 2010 [495]). En consecuencia se sugieren las
siguientes hipótesis:
Hipótesis No. 2a Cuanto mayor sea la motivación de las empresas con las
universidades, mayor es la confianza para el mantenimiento de las Relaciones.
Hipótesis No. 2b Cuanto mayor sea la motivación de las empresas con las
universidades, mayor es el compromiso para el mantenimiento de las Relaciones.
2.3 Satisfacción, Confianza y Compromiso
La satisfacción experimentada por las empresas en sus relaciones con las universidades
muestra un efecto positivo y significativo en el nivel de compromiso entre las partes. A
mayor satisfacción de las empresas supone una mayor intención por ellos para
desarrollar y mantener relaciones de intercambio a largo plazo con las universidades,
incluso pueden estar dispuestos a hacer sacrificios para beneficio de la relación (Marzo-
Navarro, Pedraja-Iglesias, & Rivera-Torres, 2009).
Los agentes de las universidades y empresas que muestran una propensión a
comprometerse con las RUE (en áreas científicas especificas) son quienes más realizan
actividades de I+D, extensión y consultoría, tienen un estatus mayor y manejan una
posición administrativa importante en las esferas académicas. Esta relación depende en
gran medida del tipo de actividades de transferencia de conocimiento y tecnología que
tenga la universidad y la alineación con las necesidades de los empresarios. Por otra
parte, las características de investigadores involucrados en las RUE producen y usan
este conocimiento generalmente en mayor número de actividades científicas con mejores
niveles de productividad en sus publicaciones y mantienen actividades constantes en las
RUE, generando nuevo conocimiento, en ambientes favorables para la transferencia
(Azagra-Caro, 2007; Bekkers y Bodas Freitas, 2008; Cortés, García, Lucio, y Beltrán,
2008; Manjarrés, Gracia y Jurado, 2005; Mead et al., 1999).
Lo anterior permite que las empresas estén más satisfechas con los resultados
generados y dispuestos a participar continuamente en este tipo de relaciones, implicando
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la transmisión de ideas acerca de cómo las universidades pueden mejorar sus servicios y
por tanto adaptar su oferta a las necesidades de sus clientes. En consecuencia, el
compromiso del área de Investigación y extensión se debe centrar en identificar áreas
donde el conocimiento pueda contribuir al desarrollo de soluciones para su
implementación, a través de objetivos compartidos, planificación, confianza mutua,
comunicación efectiva, paciencia y trabajo duro. La generación de la propuesta de valor
se soporta en la capacidad de generar ventajas competitivas a través de la investigación
aplicada como promotores de procesos de innovación y desarrollo tecnológico (Duque-
Oliva, 2009; Marzo-Navarro et al., 2009; Mead et al., 1999; Philbin).
Los resultados de la participación continua entre las empresas y universidades no sólo
están determinados por la satisfacción por el servicio recibido, está relacionado con el
compromiso percibido por la universidad y la experiencia de las empresas. En otras
palabras, si existe un compromiso entre los agentes en una relación, se hará todo lo
posible para favorecer a la otra parte. Este esfuerzo se refiere a los comportamientos
voluntarios que se identifican con los objetivos de la empresa y están relacionadas con el
bienestar de las organizaciones por el valor de la colaboración (Bruneel, D'Este, & Salter,
2010; Marzo-Navarro, et al., 2009).
Como se ha puesto en evidencia por diversos autores, el nivel de satisfacción y la
motivación conducen a la percepción de mayores niveles de compromiso y confianza:
“Las empresas que están más satisfechas perciben un mayor interés de interactuar con
las universidades en el establecimiento de relaciones estables”. Este interés se
manifiesta de parte de las Universidades en adaptar los servicios prestados a las
necesidades, los intereses y las opiniones de las empresas respecto a la existencia de
vínculos previos para el éxito en los resultados y el mantenimiento de las RUE (Marzo-
Navarro, Pedraja-Iglesias, y Rivera-Torres, 2009b; Mora-Valentin, Montoro-Sanchez, y
Guerras-Martin, 2004).
En consecuencia, se considera fundamental reforzar las capacidades de los académicos
investigadores para comprometerse con la industria, reducir las brechas existentes ya
sea por la ausencia de programas gubernamentales que promuevan estas relaciones, el
avance lento de los proyectos establecidos y/o el  nivel de inversión de las empresas
versus resultados de la relación (Boardman, 2009; Mikami et al.). Por tanto, la
construcción de directrices entre las universidades y las empresas permitirán la gestión
eficaz de colaboración de I + D + i, al igual que el compromiso y la confianza de la alta
dirección para este propósito. Estas condiciones se constituyen en factores
motivacionales importantes, para el mantenimiento de las relaciones en el largo plazo
(Bruneel et al., 2010; Worasinchai et al., 2008). Para ello se sugiere dar respuesta a las
siguientes hipótesis:
Hipótesis No. 3a Cuanto mayor sea la satisfacción, mayor es la confianza para el
mantenimiento de las RUE.
Hipótesis No. 3b Cuanto mayor sea la satisfacción, mayor es el compromiso entre los
agentes que hacen parte de las RUE.
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3.METODOLOGÍA
El cumplimiento de los objetivos partió de la ejecución de actividades organizadas en una
ruta de trabajo (ver Anexo No. 1 Matriz Metodológica Desarrollada), que permitiera contar
con el seguimiento sobre las acciones planeadas y ejecutadas de acuerdo con las
variables, técnicas y resultados esperados en la presente investigación.
Se establece que el método de investigación utilizado tiene un enfoque cuantitativo que
parte de la revisión bibliográfica (al inicio, para presentar el problema y al final, para
comparar y discutir resultados) que pretende describir el objeto de estudio y proporcionar
un marco a las preguntas de investigación e hipótesis. Con este soporte se realiza una
valoración descriptiva donde se busca obtener la situación real de los agentes que
intervienen en este tipo de relaciones para validar el objeto de la investigación.
3.1 Actividades Metodológicas
3.1.1 Construcción del Estado del Arte de la Investigación
Las herramientas metodológicas utilizadas en la identificación de variables y principales
autores relacionados con la investigación, fueron técnicas de búsqueda y priorización de
temas comúnmente utilizados en la vigilancia tecnológica y competitiva, las cuales parten
de la elaboración de bitácoras de Información que permiten la identificación de fuentes de
información pertinentes que permitieran definir los principales constructos para evaluar la
percepción de la calidad de las Relaciones Universidad- Empresa- RUE.
La organización de la información facilitó la definición las siguientes ecuaciones de
búsqueda:
“Relaciones Universidad Empresa”; University-Industry Relationships; Technology
transfer and relational marketing; University-Industry and relational marketing; calidad
relaciones Universidad empresa
Como resultado de este proceso se identificaron los principales autores por los temas
relacionados con la percepción de la calidad de las Relaciones Universidad- Empresa:
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Tabla 3-1 Principales autores para la investigación
Temas relacionados Autores identificados














3.1.2 Construcción y Validación del Modelo
Los elementos de medición seleccionados en el modelo se fundamentan en la
investigación realizada por Carolin Plewa y Pascale Quester (2007) donde ajustan
constructos del marketing relacional para conocer las principales características de las
relaciones universidad-empresa. De este importante estudio se toman las variables de
compromiso, confianza, satisfacción, descartando las variables de compatibilidad y la
intención de renovar principalmente por el tipo de actividades de extensión e
investigación realizadas entre las universidades y las empresas en el Departamento de
Boyacá. Del total de entrevistas se identificó que las RUE funcionan principalmente en
actividades orientadas a trabajos de pregrado y pasantías (65% y 46% respectivamente),
en el cual se valida inexistencia de un trabajo permanente para evaluar la compatibilidad
de la cultura en las empresas y procesos que genere valor permanente sobre actividades
que mejoren las condiciones de competitividad de las empresas gracias al trabajo de la
Universidad.
Considerando que estas variables no son suficientes para identificar las características
de las RUE en Boyacá, se incluyen elementos de medición de la comunicación la cual
permite el intercambio de ideas, opiniones y actitudes a partir de un lenguaje compartido
como base para que exista la integración (Anderson y Weitz, 1989[313]; McMillan,
Money, Money y Downing, 2005 [813]). En este sentido, se toma la escala de
comunicación propuesta por  Mc Millan, Money, Money y Downing (2005) que evalúa las
relaciones del sector sin ánimo de lucro tomando como referencia la confianza, el
compromiso y la comunicación, esta escala fue ajustada en su redacción para incluirla en
el modelo.
Adicionalmente se incluye la variable de motivación la cual permite en las RUE inducir a
mayores esfuerzos hacia las metas y objetivos planteados, condicionados por la
capacidad de satisfacer alguna necesidad individual (Chang, 2010 [673]). Es así que se
convierte en un factor relevante por su incidencia en el logro de los resultados propuestos
en proyectos, permitiendo un mayor compromiso. En consecuencia se toma la escala
ajustada de Chang (2010) la cual fue aplicada para conocer el nivel de compromiso y la
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colaboración como factores motivacionales en el desarrollo de proyectos para sistemas
de información.
Las escalas utilizadas fueron ajustadas principalmente en su redacción para que fueran
adaptadas a la presente investigación (Anexo No. 2.Escalas seleccionadas para el
estudio).
Validación del Modelo
Organizadas las escalas de las variables seleccionadas se procedió a realizar la
elaboración del instrumento de medición en el cual se realizó un pretest aplicado a 11
empresas y 9 directores de grupos de investigación y facultades de universidades
ubicadas en el Departamento de Boyacá, ajustando principalmente la redacción de cada
uno de los ítems (Anexo no. 3. Formato de Encuestas realizado a Empresas y
Universidades en el Departamento de Boyacá). Para la validación del modelo se
encontraron los siguientes resultados:
Al analizar el pre-test desarrollado con una muestra de 20 unidades encuestadas, se ha
obtenido que el análisis de fiabilidad de la escala, que cuenta con 19 ítems, da un Alpha
de Cronbach de 0.957, lo que permite ver que la escala cumple condiciones de fiabilidad.
Adicionalmente al revisar los Estadísticos para cada elemento de la escala, puede verse
como cada uno de los elementos evaluados por la misma contribuyen notablemente al
análisis y por lo mismo ninguno representa riesgos para una reducción en el nivel de
fiabilidad de la escala presentada.





























CM1 83,35 301,608 ,733 . ,955
CM2 83,45 301,208 ,767 . ,955
CM3 84,35 293,503 ,760 . ,955
CM4 84,20 291,537 ,805 . ,955
CM5 83,90 305,358 ,606 . ,957
CM6 83,70 303,905 ,652 . ,956
M1 83,00 299,263 ,840 . ,954
M2 83,55 297,629 ,698 . ,956
M3 83,50 302,158 ,776 . ,955
M4 83,70 298,116 ,775 . ,955
CO1 83,55 296,892 ,772 . ,955
CO2 83,10 305,463 ,738 . ,955
CO3 83,45 313,418 ,475 . ,958
CP1 82,95 309,418 ,564 . ,957
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CP2 83,05 319,945 ,317 . ,959
CP3 82,80 312,589 ,591 . ,957
S1 83,25 308,197 ,684 . ,956
S2 83,15 296,555 ,851 . ,954
S3 83,25 302,408 ,774 . ,955
Elaboró: Nelcy Rocío Escobar Moreno - Asesora Componente Estadístico
Por lo anterior se sugirió mantener la estructura del Instrumento de Medida Original tal
cual se ha aplicado para el pre-test desarrollado, y dar inicio a la aplicación de éste como
formulario definitivo para la recolección de los datos finales de la investigación.
3.1.3 Aplicación y Recolección de la Información
a. Organización Base de datos: En la actualidad no existía una base de datos
unificada para conocer el tipo de convenios, acuerdos y actividades realizadas por
las universidades en las empresas en Boyacá, lo cual hizo necesario realizar la
solicitud de las bases de datos de las oficinas de extensión universitaria de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- UPTC, la Universidad Santo
Tomás- USTA y la Universidad de Boyacá. Esta información permitió conocer
convenios y contratos firmados con empresas regionales. Sin embargo no fue
suficiente con lo cual se revisaron los sistemas de información de las bibliotecas de
estas universidades para conocer los trabajos de pregrado, posgrado y pasantías
en el Departamento.
Para el caso de los grupos de investigación, escuelas y facultades con experiencia de
trabajos en conjunto con empresas se consultó la Plataforma ScienTI – Colombia del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- COLCIENCIAS para
conocer la experiencia en proyectos, consultoría y extensión de los 159 grupos de
investigación registrados para Boyacá. Adicionalmente se contó con la información
registrada en el Sistema de Gestión de Investigación de la UPTC para validar la
información de los grupos de esta Universidad.
Como resultado se cuenta con una base de datos de 278 empresas y 80 dependencias
de las universidades entre grupos de investigación, direcciones de investigación y
extensión, escuelas y facultades que han tenido alguna relación con las empresas.
b. Tamaño de la muestra. Para evaluar las RUE se utilizaron ecuaciones estructurales
por ser modelos estadísticos multivariantes que permiten estimar el efecto y las
relaciones entre múltiples variables. El nombre que reciben los modelos de
ecuaciones estructurales es debido a que es necesario utilizar un conjunto de
ecuaciones para representar las relaciones propuestas por la teoría (Ruiz, Pardo, y
Martín, 2010[34]).
Para garantizar la validez de la muestra, se utilizó la técnica de muestreo no
probabilístico por la accesibilidad a la información. Está fue tomada de acuerdo a los
requerimientos de este tipo de modelos estadísticos en la cual recomiendan que entre
mayor sea el número de variables, más difícil resulta reproducir correctamente las
covarianzas observadas. Además, cuanto mayor sea el número de variables mayor debe
ser también el tamaño muestral sugiriendo una tasa superior a los 10 sujetos por variable
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observada (Ruiz, Pardo, y Martín, 2010[44]). En consecuencia para la presente
investigación el tamaño de la muestra es de 240.
3.1.4 Análisis y Tratamiento de la Información
El análisis de la información fue realizado a través de los siguientes métodos
estadísticos:
a. Análisis Univariado y Multivariado: en el cual se evaluaron las principales
características de la población encuestada como ubicación y tamaño de las
empresas, actividad económica y tipo de actividades realizadas con las
universidades.
b. Evaluación de Ecuaciones Estructurales: Para la validación del modelo
propuesto se utilizó la técnica de modelos matemáticos-estadísticos útiles para
describir las relaciones entre varias variables (respuestas y descriptores) que
permiten analizar un fenómeno de interés, teniendo en cuenta la estructura de
covarianzas existente entre ellas (Silva, 2008[6]). Luego de la recolección de datos,
el procedimiento continuó con la revisión y limpieza de la base de datos, ubicando
los casos atípicos y los duplicados para evaluar la pertinencia de eliminarlos antes
de hacer el análisis para evitar su influencia negativa en los resultados. Así, se
realizó la evaluación del nivel de significancia de los datos atípicos mediante el
procedimiento del cálculo de la distancia de Mahalanobis, para encontrar aquellos
datos con una distancia significativamente diferente a la del conjunto total de datos.
Se evaluó entonces la significatividad de esta distancia, y de esto modo se
eliminaron aquellos datos que se presentaban como atípicos, y cuya distancia de
Mahalanobis tenía un nivel de significancia con un p<0.01 para la prueba chi-
cuadrado.
Se eliminaron entonces 19 casos que presentaron estas características. Posterior a ellos
se dio continuidad con el proceso de análisis de relaciones.
En una primera fase, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio AFC donde se
especificaron las relaciones de las variables latentes con sus respectivos indicadores o
variables observadas. Este modelo de medida, permite comprobar de manera conjunta
no sólo la consistencia interna de las distintas escalas multi-ítem (fiabilidad), sino también
el grado de convergencia y discriminancia entre ellas.
Debido a la no correspondencia de los resultados respecto al modelo propuesto se
realiza en una segunda fase la validación de las hipótesis a partir del uso de la técnica
estadística Respecto a esta condición se decide utilizar la técnica Partial Least Square
(PLS) la cual tiene como objetivo la predicción de las variables latentes, no se basa en la
covarianza por lo que se apoya en la estimación de mínimos cuadrados ordinarios (OLS)
y en el análisis de componentes principales (ACP). Esta técnica pese a no ser utilizada
con frecuencia en investigaciones en Colombia, es una herramienta que tiene ventajas
en lo que se refiere a las exigencias de la distribución de las variables de la muestra, el
tipo de variables y el tamaño de la propia muestra, además de las siguientes condiciones
(Cepeda-Carrión, 2011):
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 Los conjuntos de datos suelen ser pequeños.
 Las medidas no se encuentran muy desarrolladas.
 Los datos suelen presentar distribuciones no normales.
 Existen abundantes datos ordinales, cuando no categóricos.
 Presencia de indicadores formativos y reflectivos.
 Interés por predecir la variable dependiente.
En base al modelo estructural elegido, y a partir de su estimación, es importante atender
a los valores que toman los parámetros estructurales, su signo y significatividad, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de las hipótesis planteadas. Asimismo, se espera
que la estimación del modelo estructural permita constatar la validez de constructo o
nomológica, en la medida en la que se comprueba que los distintos conceptos teóricos se
relacionan tal y como establece la teoría.
A continuación se relacionan los procesos realizados para correr el modelo utilizando el
software XLSTAT:
Tratamiento de las variables manifiestas: Estandardizados, pesos sobre VM estándar
Pesos iniciales: Valores del primer vector propio
Estimación interna: Centróido
Regresión: OLS
Condiciones de paro: Iteraciones = 100 / Convergencia = 0,0001
Intervalos de confianza: 95 / Bootstrap / Remuestras = 100
Scores de la variables latentas: Estandarizadas
c. Validación estadística de cada una de las variables. Para validar la pertinencia
de las variables seleccionadas en el modelo de acuerdo con el modelo teórico y la
validez del tamaño de la muestra seleccionado, se procedió a analizar de manera
independiente cada una de las variables previo a la estimación del modelo
estructural, se recogieron los valores descriptivos que toma la muestra total de
individuos en cada uno de los conceptos teóricos del mismo, teniendo en cuenta
los ítems que finalmente componen cada escala multi-ítem resultado de este
proceso, y previo a la estimación del modelo estructural.
3.1.5 Priorización y Evaluación de los Resultados
De acuerdo con los resultados obtenidos se establecieron recomendaciones estratégicas
teniendo como principal lineamiento el CONPES 3582 en el cual se definen los
lineamientos para el apoyo de la conformación y dinamización de los Comités
Universidad- Empresa – Estado (CUEE) en Colombia.  Como articulador del sector
productivo y la academia, en alianza con el CREPIB se han desarrollado reuniones
técnicas de trabajo con la Unidad de extensión de la UPTC para socializar una propuesta
que permita dinamizar las RUE en el Departamento.
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3.2 Lecciones Aprendidas
Durante el desarrollo de la investigación, se presentaron situaciones que han permitido al
grupo de trabajo generar procesos de aprendizaje que servirán para nuevos proyectos de
investigación:
a. El trabajo con los sectores productivos requiere constancia en la retroalimentación
permanente de los procesos de investigación donde se requiere el apoyo de los
mismos a través de entrevistas y encuestas. Lo anterior por la resistencia del
empresario a acceder a una cita para dar su percepción sobre las RUE.
b. Las situaciones de orden al interior de las universidades principalmente la UPTC
limitó el acceso a las entrevistas para los docentes a cargo de los grupos de
investigación y facultades, los cuales algunos no dieron la importancia a la misma.
c. La interpretación de la información obtenida debe contar con el conocimiento de
diferentes técnicas estadísticas que permitan validar los constructos teóricos
propuestos. Por ello la importancia de conocer y manejar diferentes herramientas
en el ámbito estadístico que puedan sustentar el trabajo teórico riguroso realizado.
d. La gestión para el acceso de recursos que soporten esta investigación fueron
indispensables para darle la pertinencia e importancia del tema, en el momento
coyuntural que atraviesa la región en la construcción del Plan Departamental de
Ciencia, Tecnología e Innovación. El apoyo de la UPTC y del CREPIB fueron
necesarios como respaldo institucional en el momento de la aplicación de
encuestas por el Semillero de investigación a cargo.
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4.RESULTADOS PERCEPCION DE LA
CALIDAD DE LAS RELACIONES
UNIVERSIDAD-EMPRESA  EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA
La importancia de las relaciones universidad-empresa en el Departamento recae en la
necesidad de mejorar los espacios y actividades que motiven a los empresarios y
academia en generar acuerdos para el desarrollo económico de los sectores, gracias a la
inserción de procesos de investigación y desarrollo tecnológico como estrategia para el
incremento de la competitividad. Es así que la información obtenida en esta investigación
permite conocer las condiciones en las que se funcionan las RUE en Boyacá y los
principales motivos que inducen a que estas relaciones se puedan fortalecer.
Para ello el análisis realizado inicia con la descripción de las características generales de
la población encuestada (grupos de investigación y empresas) y el tipo de actividades
realizado con universidades de la región. Este contexto permite identificar algunas
características regionales que están íntimamente relacionadas con  las  características
de los agentes que participan en la interacción, como lo son el tamaño de las empresas,
la orientación tradicional, ubicación, entre otros aspectos (Joaquín M. Azagra-Caro, et al.,
2006 [38]).
Partiendo de esta información se presentan los principales resultados del modelo
propuesto utilizando para la evaluación técnicas estadísticas necesarias que dieran
cuenta del comportamiento de las RUE en Boyacá.
4.1 Características Generales de los Agentes que
Participan en la Relación
4.1.1 Empresas
Se entrevistaron 174 empresas en el Departamento de Boyacá equivalente al 63% del
total de empresas registradas de una base de datos organizada para esta investigación.
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Gráfica No. 1 Caracterización de las empresas
La gráfica No.1 presenta la
caracterización de las empresas
entrevistadas de acuerdo a su tamaño y
tipo de organización jurídica. El 53,2% son
microempresas cuya propiedad es de un
único dueño (persona natural), este tipo
de formalización lo tiene el 35% del total
de la muestra seleccionada. El 31% son
pequeñas empresas con personería
jurídica registradas como sociedad
limitada.
Según el estudio realizado por el CREPIB en el año 2011 para conocer las capacidades
de gestión de innovación en el sector manufacturero se identificó que el 89,29% de las
empresas entrevistadas son microempresas, condición de referencia para validar el tipo
de empresas con las que cuenta el departamento (Cruz-Vásquez, Dueñas-Quintero, y
Rojas-Del-Basto, 2012[160]).
Estas empresas están ubicadas en el corredor industrial del Departamento (tabla 4-1),
resaltando la presencia de empresas del sector agroindustrial (34%) ubicadas en
Duitama y municipios dispersos en Boyacá. En este sector el 44% son empresas
dedicadas a la transformación de productos lácteos, comportamiento que hace visible el
potencial del departamento en el tema pecuario. Por otra parte, el 27% del total de la
muestra son empresas dedicadas a la prestación de servicios ubicadas principalmente en
las ciudades de Duitama y Tunja; en la ciudad de Sogamoso se resalta la presencia de
empresas manufactureras (principalmente metalmecánica y siderurgia) al igual que la
actividad minera.
Tabla 4-1 Ubicación de las empresas por actividad económica
Duitama Otros Paipa Sogamoso Tunja
Artes Graficas 2 1%
Construcción 1 3 4 3 6%
Elaboración licores 2 1 1 1 3%
Floricultura 1 1 1%
Hotelería 3 2 6 6%
Lácteos 6 16 1 1 2 15%
Manufactura 5 3 2 6 5 12%
Minería 1 3 1 3 5%
Otros productos
agroindustriales
5 5 4 3 10%
Procesamiento de Frutas 2 5 1 3 6%
Producción agroalimentaria 1 2 2 2 4%
Servicios 11 4 4 4 23 27%
Siderurgia 3 1 2%
Software 2 1%
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Duitama Otros Paipa Sogamoso Tunja
21% 28% 9% 16% 26%
Gráfica No. 2 Distribución por tamaño
A su vez, se identificó que el 54% del total son
microempresas ubicadas principalmente en las
ciudades de Tunja y Duitama, encontrándose en
esta última una mayor participación de
pequeñas empresas (26%). Esta distribución
representa la importancia de la proximidad para
las RUE. Al igual que las empresas, las
Universidades cuentan con sedes en estas
ciudades, condición que incide en la Relación
principalmente por los costos de movilidad y
comunicación para garantizar la efectividad de
las actividades realizadas.
Validando la información de estudios anteriores que caracteriza el sector empresarial del
departamento, el 58% de las empresas entrevistadas son microempresas dedicadas a la
elaboración de derivados lácteos y servicios principalmente (Tabla 4-2). Para el caso de
las pequeñas empresas (31%) las actividades económicas a las que orientan su
producción se encuentra la construcción, manufactura y servicios, actividades
empresariales tradicionales del Departamento5. Las medianas y grandes empresas que
han realizado alguna actividad con las Universidades son empresas de servicios y
manufactura (metalmecánica y siderurgia).









Artes Graficas 2 1,16%
Construcción 1 3 7 6,36%
Elaboración licores 1 3 1 2,89%
Floricultura 1 1 1,16%
Hotelería 1 5 5 6,36%
Lácteos 19 7 15,03%
Manufactura 5 7 9 12,14%
Minería 3 2 3 4,62%
Otros productos
agroindustriales
1 9 2 6,94%




5 Según el último Informe de Coyuntura Económica Regional -ICER- 2011para Boyacá, las actividades que observaron mayor participación
fueron: resto de la industria 10,7% (incluye a las empresas del sector manufacturero),  cultivo de otros productos agrícolas 9,8% y comercio










Servicios 2 9 28 12 29,48%
Siderurgia 1 1 2 2,31%
Software 1 1 1,16%
TOTALES 4 22 93 54 100,00%
Las condiciones de la actividad empresarial en el Departamento de Boyacá según la
caracterización de las empresas entrevistadas y estudios anteriores realizados en el
Departamento, demuestran que el apalancamiento productivo está soportado por las
microempresas presentes. Esto evidencia el interés de mantener una economía regional
soportada en la producción y comercialización de productos con materias primas
regionales y a su vez la venta de servicios necesarios para la operación de las
actividades económicas del Departamento.
a. Caracterización de las RUE
Gráfica No. 3 Actividades I+D+I según tamaño de las empresas
Las principales actividades de
investigación y desarrollo realizadas
en alianzas con las universidades se
encuentran los trabajos de grado
(60%), y pasantías (37%). Estos
trabajos se ajustan más a las
necesidades de los estudiantes que
hacia las necesidades propias de las
empresas. Las características de las
empresas respecto a su tamaño,
nivel de organización y actividades
realizadas con las universidades
permiten identificar que hasta ahora
están organizándose las RUE en el
Departamento, si bien el 31% de las empresas han participado en proyectos, 32 de las
54 empresas han sido vinculadas a esta actividad gracias al CREPIB, en cual ha
identificado y gestionado acuerdos con las universidades respecto a su orientación para
la construcción de competencias y solución de necesidades gracias al apoyo de
proyectos con Colciencias en el cual el aporte en recursos es bajo para las empresas.
En los hallazgos identificados, las pasantías y trabajos de grado son realizadas en mayor
proporción en microempresas y pequeñas empresas. Si bien las medianas y grandes han
desarrollado estas actividades, su participación en proyectos también es importante, se
caracterizan por pertenecer a los sectores minero, siderurgia y metalmecánica en el cual
los trabajos con la Universidad de acuerdo con el historial reportado en el GRUPLAC
inicio por actividades sencillas para llegar a procesos que impliquen un mayor nivel de
conocimiento.
En este sentido, el tamaño de las empresas incide en el progreso de colaboración según
el tipo de actividades de transferencia de conocimiento y tecnología. Las grandes
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empresas tienen más recursos para  establecer las relaciones con los docentes
investigadores; en el caso de la pequeña empresa, no se cuenta con recursos
disponibles para desarrollar actividades que trasciendan en la incorporación de
conocimiento y nuevas tecnologías (Fontana, Geuna, y Matt, 2006 [321]).
Para Fontana (2006) y Harmon (2007) las empresas que protegen su ambiente de
trabajo y voluntariamente descubren las competencias interiores tienen una propensión
más alta para colaborar con las universidades y cooperar de una manera más extensa,
condición visible en empresas con mayor incorporación de conocimiento y tecnología
como es el caso de las medianas y grandes. Las empresas pequeñas, debido a la
limitación de recursos  financieros y habilidades existentes, hay una menor inclinación a
procesos de investigación, con preferencia a procesos de formación y consultoría,
condición similar en el Departamento de Boyacá (Motohashi, 2005 [593]).
La interacción con las universidades del Departamento han estado vinculadas
principalmente a su trayectoria y capacidades en sus áreas de conocimiento. En
entrevista realizada con el padre Fabio Aldemar Gómez – Director de Investigaciones de
la Fundación Universitaria Juan de Castellanos- FUJC, es importante conocer la historia
para comprender el porqué las RUE en el Departamento hasta ahora se están
constituyendo:
El desarrollo empresarial de Boyacá surge con la creación de Acerías Paz del Río y junto
a esta importante empresa, nace la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
para la formación de profesionales de la región en áreas afines a las requeridas por esta
importante empresa, para promover el empleo y desarrollo socio económico de la región.
Esta iniciativa empresarial promovió la generación de nuevas actividades económicas
con las cuales la UPTC iba diversificando su ámbito de actuación no solo para el
desarrollo económico sino para la generación de carreras orientadas a la pedagogía y a
las vocaciones propias de la región, situación que favorece el ingreso de nuevas
universidades ubicadas en los principales cascos urbanos. Bajo estas circunstancias el
desarrollo de sectores como la agroindustria, manufactura y servicios son recientes
respecto a otras regiones del país donde la presencia de las universidades data de más
años y donde el crecimiento económico ha sido mayor al igual que la consolidación de
procesos de gestión de conocimiento e investigación (Urrea, Dávila, Arango, Elías
Bernal, y Parada, 2000; Castellanos-Agudelo, 2007)
Gráfica No. 4 Actividades I+D+I realizadas en las RUE
Entendida esta coyuntura, se reconfirma la
interacción de la UPTC con las empresas
entrevistadas. La gráfica No. 4 presenta
las actividades de I+D+I realizadas en el
Departamento, esta universidad ha
centrado su tercera misión en el sector
empresarial principalmente en trabajos de
Grado (42%), seguido de proyectos y
pasantías en similar participación (22%), la
Universidad Santo Tomás con una
participación del 27% sobre el total de
3%
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empresarios entrevistados realizan actividades orientadas a la realización de trabajos de
grado y pasantías, situación similar a la Universidad de Boyacá (20%). Las RUE con la
Universidad Antonio Nariño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD y la
Fundación Universitaria Juan de Castellanos es reducido.
4.1.2 Universidades
El conocimiento de la dinámica de las universidades en las RUE, fue evaluado por las
condiciones de la Oferta Tecnológica del departamento de Boyacá (Dueñas, 2011),
establecida por la dinámica de trabajo realizado por grupos de investigación en las áreas
de conocimiento de cada una de las universidades en el Departamento. En la actualidad
la mayor presencia de grupos se encuentra en la UPTC, constituyéndose en la
universidad con mayor trayectoria en los procesos académicos y de investigación en la
región (cuenta con 109 grupos equivalentes al 69% del total Departamental). De acuerdo
con la gráfica No. 5, le siguen en su orden, la Universidad de Boyacá con 16 grupos de
investigación equivalentes al 10%, seguido de la Universidad Santo Tomás con el 8% del
total de grupos de investigación.
Gráfica No. 5 Oferta tecnológica en Boyacá
La dinámica de trabajo de estos grupos refiere
a actividades de investigación básica6, en el
cual su productividad está orientada
principalmente a la construcción de procesos
de investigación que resultan ser publicados
en medios académicos. Para el caso de la
investigación aplicada7,  55 grupos de
investigación han contado con la cercanía a
empresas públicas (64%) y privadas (36%).
Las áreas de actuación de estos grupos de investigación (Gráfico No. 6) están orientadas
principalmente al sector educación y  salud en el cual las alianzas han sido de orden
institucional. Por la dinámica propia del departamento, los grupos de investigación han
definido sus líneas de trabajo de acuerdo con los sectores de relevancia económica:
Sector Agrícola (13%),  Minero (7%), pecuario y agroindustrial (6%) respectivamente.
6 La investigación básica analiza propiedades, estructuras y relaciones con el fin de formular y contrastar hipótesis, teorías o leyes, por
consiguiente, sus resultados no suelen ser comercializados, sino que usualmente son publicados en revistas científicas o difundidas
directamente entre organismos o personas interesadas.
7Está dirigida hacia un fin u objetivo práctico determinado. Los resultados de la investigación aplicada se refieren, en primer lugar, a un único
producto o a un número limitado de productos, operaciones, métodos o sistemas. Esta investigación permite poner las ideas en forma
operativa. Duque-Oliva, E. J. (2009).
Fuente: PlataformaScienti Colciencias- 2011
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Gráfica No. 6 Sectores de actuación
Los proyectos ejecutados por estos grupos de investigación se desarrollan a través de
la implementación de conocimientos y prácticas con el apoyo de entidades públicas. Para
el caso de las empresas privadas los proyectos de investigación están vinculados con
actividades económicas como la siderurgia, la minería,  agroindustria y el sector
petrolero.
En consecuencia, las capacidades de los grupos de investigación hacia la identificación
de áreas donde la investigación puede contribuir a las soluciones de las empresas se
soporta no sólo en la publicación de artículos de investigación (9 de 18 grupos en el
Departamento con categoría A y B además de su productividad permanente en
publicaciones científicas cuenta con experiencia de trabajos de investigación en
empresas); la generación de la propuesta de valor se fundamenta en la capacidad de
demostrar que los resultados de la investigación aplicada aportará innovación y
desarrollo tecnológico a la ventaja competitiva, como promotor del sector empresarial
(Duque-Oliva, 2009 [35]; Philbin, 2008 [489]).
Por ello, el fortalecimiento de la capacidad de los grupos de investigación hacia el sector
empresarial radica en las estrategias desde cada una de las universidades, para mejorar
estos vínculos y enfocar las líneas de investigación en los procesos de investigación y su
grado de aplicabilidad en el sector productivo. Los grupos de investigación centran su
experiencia en empresas públicas y privadas con orientación en los siguientes temas
(Tabla 4-3)




Desarrollo de productos (papa)
Agronomía Manejo de cultivos
Fisiología vegetal
Aspectos fitosanitarios







TIC´s Desarrollo de software, aplicaciones móviles,
servicios de consultoría
Para ello, es importante determinar si el impacto que puedan tener esos temas en
procesos de gestión de conocimiento, innovación y transferencia de tecnologías sobre el
desarrollo, está limitado en gran parte por la falta de conocimientos del entorno local, en
sus dimensiones físicas, ecológicas, económicas y sociales, que determinan su
aplicabilidad y su sostenibilidad. La integración asegura que la transferencia del
conocimiento en el personal de las empresas permita aprovechar la tecnología existente
y explotar el conocimiento adquirido a través de la experiencia.
La generación de acuerdos de transferencia de conocimiento entre los grupos de
investigación y las empresas, fomenta la gestión de la información y el rápido despliegue
de productos, además “permite la integración de actores con mayor rapidez a las tasas
de aprendizaje actuales entre los actores que participan, estableciendo el vínculo con la
oferta tecnológica y fortaleciendo el aparato productivo a partir del uso y desarrollo de
tecnologías que tengan un potencial comercial”(Acworth, 2008[1241]).
La información contenida en la plataforma Scienti de Colciencias permitió caracterizar las
condiciones de la oferta e identificar los grupos que han realizado algún tipo de actividad
con el sector empresarial del Departamento. Esta información facilitó la organización de
la base de datos entrevistando a directores de escuelas, direcciones de investigaciones,
unidades de extensión y grupos de investigación de las universidades regionales para un
total de 65 entrevistados.
Gráfica No. 7 Ubicación universidades en Boyacá
En Boyacá es evidente la centralización
de las universidades en sus sedes
principales donde se encuentran las
oficinas de investigación y Facultades
de las carreras (Gráfica No.7). Es
importante resaltar el papel de la UPTC
en las RUE en el Departamento, es la
universidad que gracias al soporte en
recursos e infraestructura cuenta con el
soporte necesario para ofrecer una
mayor variedad de actividades de I+D+I
al sector empresarial, oportunidad para
generar nuevas alianzas entre universidades y empresarios (el 68% de los grupos y
dependencias entrevistadas hacen parte de esta universidad ubicadas no sólo en su
sede principal, se encuentran también en sus seccionales principalmente en las ciudades
de Duitama y Sogamoso con una participación del 9% y 6% respectivamente).
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Gráfica No. 8 Actividades realizadas en las empresas por Universidades de la Región
Respecto a las respuestas obtenidas de los empresarios, las actividades realizadas por
grupos de investigación, facultades, unidades de extensión y dirección de investigación
de las universidades, se identificó que se realizan en igual participación trabajos de
grado(24%), y proyectos (24%), estos últimos financiados por recursos internos de las
universidades y fondos de cofinanciación como Colciencias (Gráfico No. 8), los
resultados confirman las respuestas de las empresas entrevistadas que respondieron de
manera positiva a la participación en proyectos (19%). Le siguen en su orden pasantías
(21%), informes (9%) realizados y consultoría (8%) principalmente realizados por la
UPTC.
La caracterización de la población entrevistada valida que el trabajo en las RUE busca la
apropiación de conocimiento de parte de los estudiantes, que buscan aplicar el
conocimiento dado en la universidad en las empresas. Para el caso de éstas últimas
esta situación no es similar ya que se percibe que no es claro el beneficio hacia ellas:
Se ha dado el espacio en las empresas para que los estudiantes trabajen, sin esperar
que el resultado esté involucrado con los procesos de la misma.…los estudiantes vienen
y recogen información y se van….
La importancia de conocer el punto de vista de los actores que hacen parte de la relación
radica en identificar estrategias que permitan agregar valor a estas actividades y exista
un nivel de satisfacción mayor al identificado en esta investigación.
4.2 Análisis de las Variables y Modelo Propuesto
En este apartado se evalúa la calidad de las relaciones a partir de las escalas empleadas
en el modelo propuesto. Para ello, la validez del modelo se realizó en primera instancia
se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio AFC  donde se especificaron las relaciones
de las variables latentes con sus respectivos indicadores o variables observadas. Este
modelo de medida, permite comprobar de manera conjunta no sólo la consistencia
interna de las distintas escalas multi-ítem (fiabilidad), sino también el grado de
convergencia y discriminancia entre ellas.  La segunda fase se caracteriza por la









conceptos teóricos considerados, y que ya se justificaron con anterioridad (Anderson y
Gerbing , 1988).
Para esta primera valoración se encontró que pese al número de empresas, docentes y
grupos de investigación que accedieron a la entrevista resultó bajo respecto a los
requerimientos para validar totalmente el modelo: el número de variables tomadas (19)
exigía una tasa superior a 10 sujetos por variable observada. Pese a que el tamaño de la
muestra fue de 240 no fue representativa para que fuese más significativo el número de
variables donde las covarianzas observadas no fueron reproducidas correctamente como
se evidencia en la Tabla 4-4 .









CM1 .587 (8.940*) .344 0.549 0.74 0,731 0.338
CM2 .467 (6.847*) .218
CM3 .343 (4.879*) .117
CM4 .316(4.473*) .100
CM5 .799 (13.386*) .638
CM6 .779 (12.923*) .606
Motivación
M
M1 .849(15.524*) .720 0.810 0.88 0,884 0.657
M2 .850 (15.562*) .723




CO1 .910 (17.354*) .827 0.886 0.91 0,916 0.785
CO2 .888 (16.666*) .788
CO3 .859 (15.793*) .738
Compromiso
CP
CP1 .913 (17.387*) .833 0.866 0.90 0,901 0.754
CP2 .762 (13.117*) .580
CP3 .921 (17.647*) .848
Satisfacción
S
S1 .680(11.118*) .463 0.798 0.84 0.915 0.734
S2 .878 (16.059*) .771
S3 .836 (14.898*) .699
Bondad del
Ajuste
X2 (142)= 1122.949 p=0,0000
NFI=0,721;NNFI=0,693
CFI=0,745; AGFI= 0.536; IFI=0,747; RMSEA= 0,177
X2/g.l.= 7.90
Entre paréntesis el valor de la t   *p<0.01
Así, al calcular la consistencia interna de cada escala a través del cálculo de los índices
de varianza extraída  IVE y fiabilidad compuesta IFC, se corrobora la situación: Para el
factor 1(CM), no se cumple con el valor mínimo recomendado para el análisis de
varianza extraída promedio AVE, ya que no es superior a 0.50.
De esta manera, se vislumbra que se presenta ausencia de identificación empírica en el
modelo original, es decir, que el modelo no está identificado puesto que no converge. De
igual forma se indica que la bondad del ajuste global no viene apoyado por el test de la
chi-cuadrado, que resulta ser significativo (p=0,000); ni por la evaluación de los
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indicadores de ajuste absoluto (RMSEA), ajuste incremental (NNFI, NFI, e IFI), ni por el
de ajuste incremental (CFI),  ya que todos sobrepasan los niveles máximos exigidos.
Respecto a esta condición se decide utilizar la técnica Partial Least Squares
(PSL), las funciones principales de esta técnica es resolver problemas de
multicolinealidad en la regresión del modelo. Utiliza el método de análisis de
componentes principales (ACP) cuyo alcance es maximizar la explicación de las
varianzas de las variables, al igual se apoya en la estimación de mínimos
cuadrados ordinarios (OLS) los cuales resuelven la multicolinealidad en los
parámetros de regresión (Mateos-Aparicio, 2011).
En la tabla No. 4-5 se relacionan los momentos para valorar los indicadores del modelo
Tabla 4-5 Medidas de ajuste utilizadas
Estadísticas descriptivas Información general del modelo
Modelo gráfico
Valoración de la validez y fiabilidad del instrumento de medida
Fiabilidad individual de cada
constructo (alpha de Cronbach)
Alfa de Cronbach valores superiores a 0.7
Fiabilidad compuesta de cada
constructo (ACP/Rho de DG)
Unidimensionalidad
IFC ó ACP superior  a 0.8 para investigación
básica (Nunnally, 1978)
Correlaciones por encima de 0,5
Validez convergente (significatividad
y tamaño de las cargas, AVE, cross-
loadings)
AVE superior a 0,5 (Fornell y Larcker, 1981)
Cross Loadinds inferiores a 0.8 (SESION 4)
Validez discriminante (AVE vs.
Correlación entre factores)
AVE superior a 0.5 (Fornell & Larcker, 1981)
Varianza mayor con sus medidas que con otras
(Barclay et al., 1995).
Evaluación del modelo interno
GOF GoFsmall=0.1, GoFmedium=0.25, and
GoFlarge=0.36.
Evaluación del modelo estructural
Varianza de las variables latentes
dependientes explicada por los
constructos que las predicen (R2)
Coeficientes path
R2>0.1 Falk y Miller (1992)
Coeficientes path para ser considerados
significativos, deberían alcanzar al menos un
valor de 0.2, e idealmente situarse por encima de
0.3. Chin (1998a)
Relevancia predictiva (Q2 mediante
blindfolding)
Niveles de f2 de 0.02, 0.15 y 0.35
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Tabla 4-6 Estadísticas Descriptivas
Variable Sigla Observaciones Mínimo Máximo Media Desviación típica
Aceptación al cambio CM5 221 1,000 5,000 3,068 1,301
Retroalimentación CM6 221 1,000 5,000 3,439 1,073
Participación en equipo M1 221 1,000 5,000 3,919 1,073
Logro de resultados M3 221 1,000 5,000 3,439 1,030
Control de actividades M4 221 1,000 5,000 3,326 1,139
Interés CO1 221 1,000 5,000 3,516 1,344
Alianzas CO3 221 1,000 5,000 3,330 1,271
Inversión CP2 221 1,000 5,000 3,805 0,990
Esfuerzo CP3 221 1,000 5,000 4,014 1,155
Responsabilidad S1 221 1,000 5,000 3,452 1,367
Logros S2 221 1,000 5,000 3,760 1,043
Dedicación S3 221 1,000 5,000 3,801 1,108
En la valoración general de cada una de las variables consideradas en el modelo se establece
que en general la desviación típica es pequeña lo que garantiza que la concentración de los
resultados permite validar el modelo en su conjunto.
Se puede comprobar, por término medio, que los integrantes de las relaciones
Universidad-Empresa perciben las acciones de comunicación ligeramente adecuadas en
la relación que sostienen unos con los otros, enfocando el tema del entusiasmo con el
que se realizan estas comunicaciones.
La comunicación se vislumbra como la variable con importancia relativa inferior de
acuerdo a la evaluación hecha por los miembros de las relaciones universidad-empresa;
pues es la única que  ha recibido una calificación por debajo de 3.5 en general, y a nivel
individual sus indicadores son los de peor calificación entre los indicadores evaluados.
De acuerdo con esto, podría inferirse parcialmente que la comunicación es la variable de
menor importancia para las relaciones de acuerdo a lo que piensan los miembros de las
RUE.
Así, la existencia del compromiso en las relaciones es percibida por los miembros de la
relación universidad empresa con mayor importancia, presentando en promedio la mejor
calificación con respecto a las demás variables. Según las respuestas de los agentes que
intervienen en las RUE debe reducirse el riesgo de interrumpir las relaciones
principalmente por la ausencia de resultados visibles en el proceso de cooperación, que
permitiera cubrir las expectativas al inicio del proceso. (Merchán-Hernández, 2012 [204]).
Por su parte, la satisfacción se percibe como una variable algo importante en las
relaciones universidad-empresa, en especial por la significancia que tiene para los
participantes el tiempo y esfuerzo que se invierten en éstas.
Respecto a la confianza, se sitúa como la tercera variable de mayor importancia relativa
para los participantes de la relación universidad-empresa, en especial por la integridad
con la que participan sus miembros al relacionarse. Señalando la opinión de los agentes
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entrevistados se intentan hacer las cosas pero hace  falta seguimiento, con lo cual es
necesario contar con un efecto de base para mostrar mayores resultados.
Sin embargo, la desconfianza generada principalmente por los empresarios esta
soportada por la baja idoneidad de los estudiantes para realizar actividades, teniendo en
cuenta que se realizan principalmente actividades administrativas sin que existan
garantías sobre la confidencialidad de la información suministrada.
La Motivación, por término medio podría identificarse como una variable casi indiferente
para los participantes de las relaciones universidad-empresa, pues su calificación general
está calificada por algo más que un valor de 3.5. No obstante, sobresale el papel
particular que juega la confianza dentro del trabajo en equipo como indicador de altos
niveles de confianza para las partes dentro de las relaciones.
Dadas las circunstancias, es preciso que exista una mayor integración en el proceso con
mayor presencia de la universidad. En consecuencia, los agentes sugieren nuevas
formas para participar donde se consideran las necesidades de ambas partes.
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Invertir el Signo No No No No No
Deflación Externa Externa Externa Externa Externa
Variable manifiesta CM5 M1 S1 CO1 CP2
CM6 M3 S2 CO3 CP3
M4 S3
La gráfica No. 4-1 representa el modelo propuesto en esta investigación una vez
evaluado por la técnica estadística PSL:
Gráfico 4-1 Especificación del modelo (Modelo estructural):
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4.2.1 Valoración de validez y fiabilidad del Instrumento de medida
La fiabilidad de un constructo permite comprobar la consistencia interna de todos los
indicadores al medir el concepto, es decir, se evalúa con qué rigurosidad están midiendo
las variables manifiestas la misma variable latente (Cepeda-Carrión & Roldán-Salgueiro,
2004)











Comunicación 2 0,813 0,915 2,315
Motivación 3 0,824 0,895 2,544
Satisfacción 3 0,851 0,910 2,778
Confianza 2 0,868 0,938 2,751
Compromiso 2 0,820 0,917 2,356
Los indicadores Alfa de Cronbach y Rho de Dg (tabla No 4-2) determinan una alta
fiabilidad del modelo, el ajuste realizado a las escalas permitió mejorar la calidad de
estos indicadores para evaluar la calidad de las relaciones. Al igual en el momento de
evaluar la unidimensionalidad los indicadores que integran el constructo soportan este
criterio principalmente por los resultados arrojados en la evaluación de componentes
principales (ACP), los cuales para cada uno de las variables cuenta con valores mayores
que 8.
El número de condición es una medida de la sensibilidad que identifica si existen errores
presentes en los datos. Si la variable está bien condicionada debe estar cerca de 1.0. Si
a está mal condicionada el número de condición debe estar cerca de 0.0. Para cada una
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de las variables establecidas cuentan con una ponderación superior a 2 indicando la
inexistencia de errores que puedan ser una limitante en la evaluación del modelo.
Para establecer la calidad del modelo, se realiza la prueba de validez convergente en el
cual se identifica si los ítems destinados a medir un concepto o constructo miden
realmente lo mismo, entonces el ajuste de dichos ítems será significativo y estarán
altamente correlacionados.
Tabla 4-9 Correlaciones
Variable latente Variables manifiestas Loadings estandarizados Varianza Extraída
media (AVE)
Comunicación Aceptación al cambio 0,924 0,843
Retroalimentación 0,912
Motivación Participación en equipo 0,883 0,739
Logro de resultados 0,862
Control de actividades 0,834
Confianza Interés 0,939 0,883
Alianzas 0,941
Compromiso Inversión 0,904 0,846
Esfuerzo 0,935
Satisfacción Responsabilidad 0,829 0,768
Logros 0,911
Dedicación 0,886
En la determinación de la validez convergente se utilizó el test de los multiplicadores de
Lagrange (Loading) que permite evaluar si un indicador puede cargar significativamente
sobre un constructo distinto del aquel para el que se concibió (Manzano, 2008). Los
loadings estandarizados muestran la contribución para cada una de las variables de los
aspectos evaluados, evidenciando un aporte significativo de los ítem de comunicación,
confianza y compromiso para la calidad de las relaciones, no obstante la relevancia de
aspectos como el logro de los acuerdos responde a las expectativas de cada uno de los
agentes que participan en la relación (investigadores y empresarios).
A su vez, para establecer si los diferentes ítems destinados a medir un constructo miden
realmente lo mismo, se utiliza además la valoración de la medida desarrollada por Fornell
y Larcker (1981) denominada varianza extraída media (AVE) sugiriendo medidas
mayores que 0,5. En el modelo propuesto en cada una de las variables se cumple esta
condición con mayor representación de la confianza, el compromiso y la comunicación en
orden de valoración (Cepeda-Carrión & Roldán-Salgueiro, 2004).
En consecuencia, al evaluar en qué medida un constructo dado es diferente de otros
constructos se utilizan parámetros que establezcan la validez discriminante en un
constructo, en el cual  han de existir correlaciones débiles entre éste y otras variables
latentes que midan fenómenos diferentes. En un análisis PLS, un criterio para una
adecuada validez discriminante es que un constructo debería compartir más varianza con
sus medidas o indicadores que con otros constructos en un modelo determinado (Barclay
et al., 1995).
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Tabla 4-10 Cross-loadings (variables manifiestas factoriales / 1):
Comunicación Motivación Confianza Compromiso Satisfacción
Aceptación al cambio 0,924 0,611 0,652 0,460 0,470
Retroalimentación 0,912 0,575 0,603 0,434 0,454
Participación en equipo 0,648 0,883 0,782 0,589 0,687
Logro de resultados 0,538 0,862 0,634 0,700 0,716
Control de actividades 0,474 0,834 0,713 0,616 0,664
Interés 0,609 0,788 0,939 0,714 0,629
Alianzas 0,677 0,767 0,941 0,670 0,610
Inversión 0,463 0,616 0,630 0,904 0,610
Esfuerzo 0,438 0,731 0,718 0,935 0,747
Responsabilidad 0,239 0,530 0,380 0,519 0,829
Logros 0,437 0,792 0,663 0,733 0,911
Dedicación 0,592 0,736 0,632 0,667 0,886
Como se identifica en la tabla No. 4-10 todos los constructos cumplen esta condición
estableciendo la capacidad del modelo de predecir desde cada una de sus variables
latentes su validación cruzada, determinando la existencia de calidad en el modelo de
medición (Tenenhaus, Vinzi, Chatelin, & Lauro, 2005).
4.2.2 Evaluacion del modelo interno




Modelo externo 0,997 0,991
Modelo interno 0,972 0,965
Como medida de ajuste global para la técnica PLS sugerido por Tenenhaus et al ( 2005),
establece el indicador GoF definido como la media geométrica de la comunalidad
promedio; en el cual  los criterios de validez es  determinado por  por 0.02, 0.15 y 0.35.
Para esta investigación el GoF es igual a 0,685 indicando que el modelo interno  tiene un
efecto fuerte para  la medición de reflexión y los criterios internos para ser incorporados
(Sarstedt & Ringle, 2010).
4.2.3 Evaluación del modelo estructural
Tras la evaluación de la calidad del modelo de medida, el siguiente es la estimación del
modelo estructural correspondiente al modelo teórico planteado en el apartado teórico de
la investigación, que está formado por 5 variables latentes y 12 indicadores. El contraste
de cada una de las hipótesis planteadas va a permitir conocer los valores que toman los
parámetros estructurales, su significatividad, así como el coeficiente de determinación de
cada ecuación del modelo.
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Estos resultados, confirman la validez respecto a los indicadores sugeridos en el PSL
como la medida de poder predictivo (R2)  para las variables latentes dependientes. Esta
medida indica la cantidad de varianza del constructo que es explicada por el modelo.
Para Falk y Miller (1992) señalan que la varianza explicada de las variables endógenas
(R2) debería ser mayor o igual a 0.1.  Como medida para determinar la contribución de
las variables estudiadas se toma en Coeficiente de Path  y para medir la importancia del
efecto se toma el  f2 ( con niveles 0.02, 0.15 y 0.35) los cuales pueden ser observados
como una prueba o indicación de si una variable latente predictora tiene respectivamente
un efecto pequeño, medio o amplio en el ámbito estructural (Cepeda-Carrión & Roldán-
Salgueiro, 2004).
Tabla 4-12 Coeficientes y significatividad de las relaciones causales del modelo












H1a Comunicación (CM) Motivación
(M) (+)
0,647 0,418 0,719 100 0,418
H1b Comunicación (CM)  Confianza
(CO) (+)
0,257 0,722 0,138 24.33 0,17
H2a Motivación (M)  Confianza (CO)
(+)
0,660 0,722 0,437 75.53 0,546
H2b Motivación (M)  Compromiso
(CP) (+)
0,395 0,609 0,143 47.80 0,291
H3a Satisfacción (S)  Confianza (CO)
(+)
0,001 0,722 0,000 13.5 0,001
H3b Satisfacción (S)  Compromiso
(CP) (+)
0,427 0,609 0,167 52.19 0,318
Se observa que los indicadores dan lugar al ajuste del modelo estructural, el coeficiente de path
de cada una de las hipótesis planteadas contribuyen a la validación del modelo propuesto con
excepción de la hipótesis que sugería que la satisfacción ejerce una influencia positiva en la
confianza. A su vez el R2 de las variables endógenas por contar con valores superiores a 0,3
explican la influencia positiva de las variables endógenas motivación, confianza y compromiso
sobre la comunicación y la satisfacción (Chin, 1998). Una vez evaluada la calidad del modelo se
procede a analizar cada una de las hipótesis planteadas en el modelo.
El análisis de los resultados respecto a las hipótesis sugeridas en la investigación, muestran que
los procesos de comunicación influyen en la motivación (H1a) tanto de las empresas como
universidades para fortalecer las RUE. Como se muestra en la tabla 4-12 esta hipótesis tiene un
nivel de significancia alta (f2 =0,719) estableciéndose como uno de los planteamientos que más
contribuye al modelo. Algunas empresas y grupos de investigación manifiestan que se han
iniciado proyectos serios, en el cual es necesario realizar inversiones importantes para darles
continuidad. Por lo anterior esta condición resalta la necesidad de una actitud proactiva de los
agentes, motivándolos a fortalecer las relaciones principalmente en el desarrollo y mejora de
competencias para que exista continuidad. El trabajo en la cultura de la investigación tanto de las
empresas y universidades contribuye a fortalecer el capital humano, fomentando la creación de
grupos de trabajo que manejo de un lenguaje común.
En orden de importancia para los actores entrevistados la motivación ejerce influencia positiva en
la confianza (H2a) con un valor de 0.660 y nivel de significancia (f2) de 0,437 estableciendo que la
Motivación, por término medio podría identificarse como una variable relevante en las relaciones
universidad-empresa(R2= 0.418); la importancia radicaría en ser resultante del proceso de trabajo
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articulado que espera darse en las RUE por los entregables  esperados de este proceso
integrado, dando lugar a altos niveles de confianza para las partes dentro de las relaciones. La
confianza como variable de mayor importancia relativa  para los participantes de la relación
universidad-empresa (R2= 0.722),  depende de la motivación en especial por la integridad con la
que participan sus miembros al relacionarse. Señalando la opinión de los agentes entrevistados
se intentan hacer las cosas pero hace  falta seguimiento, con lo cual es necesario contar con un
efecto de base para mostrar mayores resultados.
Esta desconfianza es generada principalmente por los estudiantes por la baja idoneidad de los
mismos en la  realización de actividades junto con las empresas, partiendo del hecho que se
realizan principalmente actividades administrativas sin que existan garantías sobre la
confidencialidad de la información suministrada.
Como resultado, se encuentra que la satisfacción ejerce una influencia positiva en el compromiso
(H3b) con un nivel de significancia media en las RUE (F2=0,167) con una contribución de esta
variable al modelo de 0,427 (Coef. Path). Se refiere a que los empresarios y docentes
entrevistados manifiestan al deseo de contribuir al desarrollo de las RUE si existe un plan
estructurado donde los resultados sean visibles y generen impactos en el desarrollo empresarial.
Consideran que el desarrollo de proyectos de investigación es más relevante que trabajos de
grado y pasantías, por el tipo de seguimiento, la consolidación de vínculos fuertes y duraderos al
igual que las alianzas con beneficio mutuo y el compromiso no sólo sea únicamente de un lado de
la relación:
La universidad no hace aportes a las empresas (docentes)…los estudiantes si se interesan
directamente con la empresa… comúnmente las empresas son las que realizan asesorías para
que los estudiantes aprendan de la actividad, en el cual existe una relación limitada con la
práctica……los estudiantes se van y no vuelven, ni siquiera dan a conocer el resultado de las
actividades realizadas……
En consecuencia se identificó que desde el punto de vista de cada uno de los agentes que
participa en las RUE se percibe de manera diferente la satisfacción: los estudiantes esperan
mejores incentivos de parte de las empresas, y para las empresas resultados tangibles sobre la
actividad productiva gracias a la apropiación de nuevo conocimiento: Sugieren evaluar solo al
estudiante, considerando que el docente no está pendiente del proceso y resultados. El nivel de
I+D de la universidad cuenta con espacios de construcción de conocimiento, sin embargo la visión
de los empresarios es corta … no se reconocen económicamente los saberes… no hay
concordancia entre el conocimiento y las necesidades de las empresas, el trabajo siempre
depende de la disponibilidad de las empresas.
Así, la existencia del compromiso en las relaciones es percibida por los miembros de la relación
universidad empresa con importancia media, explicado por la influencia del mismo en una mejor
preparación de los profesionales de acuerdo con los requerimientos y necesidades de los sectores
productivos de la región, si bien los empresarios manifiestan que se han logrado establecer
vínculos, falta una conexión estrecha para que pueda hablarse de gestión del conocimiento y
propiedad intelectual, sin sentir que se satisfacen únicamente intereses personales (de los
estudiantes):
Es importante contar con personas que le aporten ideas para la innovación y la productividad-
calidad, debe existir un mayor aporte en conocimiento para la búsqueda de alternativas que
permitan un mayor desarrollo del sector productivo…debe existir una Simbiosis productiva, los
desarrollos deben provenir de la universidad, los enfoques de los estudiantes no son apropiados…
muchas veces el estudiante se preocupa por desprestigiar la empresa sin ningún tipo de
fundamentos……..no se valida la experiencia con resultados…..
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Por tanto, la motivación es relevante en el sentido de fortalecer los vínculos de compromiso en las
RUE (H2b), hipótesis valorada con 0,395 (Coef. Path) y nivel de significancia media de (0,143),
explicado por el deseo de los agentes en reducir el riesgo de interrumpir las relaciones
principalmente por la ausencia de resultados visibles en el proceso de cooperación, que permitiera
cubrir las expectativas al inicio del proceso (Merchán-Hernández, 2012 [204]). Los grupos de
investigación, docentes y personal de las empresas deben fortalecer sus capacidades para
mayores resultados orientados a la innovación, desarrollo tecnológico y la productividad,
manteniendo el capital humano para que consolide su propuesta de investigación y desarrollo. Se
evidencia una mayor voluntad institucional de las universidades para que las empresas sean
abiertas a los procesos de I+D+I propuestos garantizando la eficiencia en la oferta de valor
propuesta.
Cabe señalar que los agentes entrevistados relacionan la necesidad de incrementar la formación
metodología de la investigación, en el cual desde la idea de los proyectos se consideren las
necesidades de la empresa y la universidad para que los resultados den solución a las mismas. A
su vez permitirá el cumplimiento de tiempos y metas con lo cual el objeto de la relación debería
ser más ambicioso, generando una mayor valoración de los grupos de investigación en su entorno
contribuyendo a la especialización en los aportes generados a las empresas.
Por esta razón los directores de grupos de investigación y directores de escuelas entrevistados
son conscientes de la falta preparación y especialización en las líneas de investigación, para
realizar una propuesta de valor que sea atractiva a grandes y medianas empresas. Se considera
que se brindan espacios para que los estudiantes comprendan desde la práctica la aplicabilidad
del cuerpo teórico dado en la universidad.
Los agentes de la relación concluyen como principal causa la falta voluntad entre las partes, pese
a que las empresas acceden a dar el espacio para trabajar con la universidad en buscar
soluciones a los problemas productivos. Se considera necesario la retroalimentación de las
actividades con las empresas, buscar nuevos proyectos u darles continuidad, ir avanzando
mutuamente para lograr los resultados propuestos realizando seguimiento y evaluación bajo unos
objetivos definidos y establecidos.
Así la hipótesis validada con significancia menor en el modelo (Coef. Path = 0,257 y f2= 0,138) se
encuentra la influencia positiva que ejerce de la comunicación sobre la confianza (H1B), se
establece que por las brechas existentes en la comunicación, el manejo de la confidencialidad de
la información continua siendo un limitante para que exista la confianza necesaria entre las partes.
La percepción principalmente de los empresarios evidencia que la comunicación se orienta a la
retroalimentación de actividades únicamente con los estudiantes, sugiriendo un contacto mayor
por lo menos con el director o tutor asignado por la universidad para reducir las limitaciones de
información existentes. A su vez es importante la unificación del lenguaje que facilite la el
desarrollo de actividades para alcanzar los resultados propuestos, en el cual la retroalimentación
se dará en doble vía:
Sólo se tiene la retroalimentación que da el empresario en el desarrollo de las actividades, no se
conoce el punto de vista del tutor sobre la efectividad de las actividades en la empresa para
validar el trabajo realizado por los estudiantes….Hace falta unificar términos entre la universidad y
la empresa, ya que se generan situaciones de choque entre los agentes.
En consecuencia, la relevancia de la comunicación en las RUE se ratifica bajo la necesidad de
interactuar dentro de un lenguaje que se dirija más allá de las intenciones, es decir que aunque el
idioma ha sido claramente definido, el de la investigación, los dialectos, diálogos, contenidos y
expresiones se reducen a los mensajes que se emiten desde los intereses de cada actor. Es
importante que sean reorientados hacía los resultados y metas en común para aumentar los
niveles de confianza en las RUE (Gutiérrez-Ossa y Berrío-Díaz, 2011 [181]).
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Dadas las circunstancias, es preciso que exista una mayor integración en el proceso con mayor
presencia de la universidad. Los agentes sugieren nuevas formas para participar donde se
consideran las necesidades de ambas partes.
Como resultado general de la valoración del modelo estructural se encontró la validación de 5 de
las 6 hipótesis, descartando la influencia positiva de la satisfacción en la confianza (valor de path=
0.01), estableciendo que para las relaciones la satisfacción es generada por el compromiso entre
las partes y a su vez la confianza se da si existe la comunicación y motivación necesaria para que
las actividades contempladas en las RUE generen los resultados esperados representados en
investigaciones que permitan el desarrollo y/o mejoramiento de nuevos productos y procesos,
fortalecimiento del modelo de negocio, generación de patentes, inversiones en I+D+I y
participación en proyectos entre otros.
Estos resultados evidencian que la dinámica de las RUE depende en gran medida de la
articulación en redes de conocimiento, que generen efectos positivos principalmente en los
sectores productivos por su contribución al aumento de la competitividad de las regiones en este
caso el Departamento de Boyacá.
A manera de síntesis se relaciona el resultado del contraste dado en el modelo al evaluarlo con la
técnica PSL:
Tabla 4-13 Resultado del contraste de hipótesis*
Hipótesis Relación Causal Resultado
H1a Comunicación (CM) Motivación (M) (+) ACEPTADA
H1b Comunicación (CM)  Confianza (CO) (+) ACEPTADA
H2a Motivación (M)  Confianza (CO) (+) ACEPTADA
H2b Motivación (M)  Compromiso (CP) (+) ACEPTADA
H3a Satisfacción (S)  Confianza (CO) (+) RECHAZADA
H3b Satisfacción (S)  Compromiso (CP) (+) ACEPTADA
Una vez elaborado el análisis del modelo se encontró que éste en su conjunto es válido
en todas las variables que lo componen. La percepción de la calidad de las relaciones en
el Departamento de Boyacá están dadas principalmente por el efecto generado por la
comunicación entre los agentes para que exista motivación y confianza, a su vez la
importancia del compromiso entre los agentes determina el nivel de satisfacción por los
resultados generados en los procesos de investigación y desarrollo. Se puede confirmar
que las condiciones existentes del sector empresarial y las capacidades generadas por la
oferta tecnológica existente en el Departamento, aún no han permitido consolidar las
RUE. Esta condición ratifica que las relaciones deben estar complementadas con
resultados de los procesos de transferencia principalmente en el desarrollo de nuevos
productos, número de patentes, presencia de redes de conocimiento, nivel de
especialización y tamaño de las empresas, entre otros (Motohashi,2005 [585]; Philbin,
2008 [506]; Plewa y Quester, 2007 [371]; Chang,2010 [676]; Arvanitis, 2008 [1870],
Acworth, 2008 [1253]):
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Según los indicadores de ciencia y tecnología presentados por el OCyT (2011) la
Inversión en ACTI8 corresponde a esfuerzos desarrollados por las empresas con el
propósito de realizar mejoras en sus procesos productivos, tanto para hacerlos más
efectivos como para introducir innovaciones al mercado. En este caso la inversión de las
empresas de Boyacá es bastante baja, situándose en $1.463 millones frente a $19.907
millones de inversión correspondiente al promedio nacional. A su vez en el Departamento
la solicitud de patentes de invención, modelo de utilidad y diseño industrial para el año
2011 sólo fue solicitada una patente respecto al promedio nacional de  6. Es importante
destacar que esta solicitud resulta de una Universidad del Departamento.
En consecuencia los resultados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
evidencian la incipiente interacción de las universidades y empresas en  la región. Este
comportamiento evidencia porqué el trabajo de los docentes investigadores suele estar
con empresas más grandes, pero no con las de su propia región, principalmente  por el
bajo estándar tecnológico y capacidad de inversión (Azagra-Caro, 2007; Inzelt, 2004;
Martínez Sánchez y Pastor Tejedor, 1995).
La pertinencia de los resultados de esta investigación radica en ser el primer estudio
realizado en el Departamento que identifica variables que buscan fortalecer las RUE
desde un enfoqué no sólo de resultados generados por procesos de investigación y
desarrollo; la importancia de evaluar las relaciones desde los motivos que inducen a que
éstas permanezcan en el tiempo, es relevante para que los agentes que participan
consideren la importancia de interacciones  para obtener los resultados esperados.
Por último es importante resaltar el uso de técnicas estadísticas que se adapten a las
condiciones del entorno principalmente en la selección del tamaño de muestra donde las
relaciones entre stakeholder es limitando en resultados y número de agentes
involucrados. El ajuste de las escalas al igual dio lugar a determinar los aspectos
relevantes para cada una de las variables latentes contempladas en el modelo,
mejorando sustancialmente la calidad del mismo.
8 ACTI: Actividades de ciencia tecnología e Innovación
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5.RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS
PARA DINAMIZAR LAS RELACIONES
UNIVERSIDAD EMPRESA EN BOYACA
Los resultados encontrados en esta investigación, dan cuenta de la necesidad de
desarrollar acciones que mejoren y promuevan está relación de acuerdo con los alcances
que se esperan puedan generar en el Departamento. Estas pueden considerarse desde
un ámbito interno en el cual las políticas de cada una de las universidades es relevante
en el sentido de mejorar los procesos de acercamiento y articulación con el empresario;
en el ámbito externo es pertinente alienarse a la política nacional para el fortalecimiento y
conformación del Comités Universidad-Empresa (CUE) en el Departamento.
5.1 Procesos de Gestión Universitaria
La percepción de los docentes y empresarios respecto a las brechas presentes en las
RUE están determinadas principalmente por los mecanismos de comunicación utilizados
para dar a conocer sus necesidades y expectativas y así trabajar de manera
mancomunada. Es así que existe desconocimiento sobre las motivaciones que llevan
tanto al empresario como a la universidad a mantener esta relación.
Comúnmente al interior de las universidades se busca fortalecer procesos de interacción
social desde las tres misiones que lo rigen institucionalmente (academia, extensión e
investigación), que en la actualidad parecen islas dentro de una misma organización. “La
interacción social como programa universitario debe implicar la coordinación de alianzas
estratégicas con otros sectores de la comunidad; la comunicación a los universitarios
entre sí y con la sociedad en su conjunto” (Morles, 2009).De esta manera desde la
gestión universitaria se espera que este tipo de programas sean organizados para que
las RUE sean más efectivas de acuerdo con los requerimientos de las empresas.
En este contexto, se presentan algunas recomendaciones estratégicas que permitirían a
las universidades de Boyacá mejorar los procesos de articulación con las empresas de
acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación. Como referente para la
formulación se tiene en cuenta el estudio realizado por Abello (2007) en el que se
proponen aspectos claves en el establecimiento de la alianza de acuerdo con factores
asociados con la institucionalidad, con temas organizacionales y la creación de valor.
a. Flexibilización de las estructuras académicas. Por la organización de las
escuelas, facultades y grupos de investigación, se sugiere que en las políticas
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universitarias esté contemplado una mayor rigurosidad de los docentes en el
acompañamiento y el seguimiento de las diferentes actividades de cooperación
realizadas. Esto permitirá un mayor acercamiento al sector productivo para
conocer sus necesidades y la identificación de proyectos que mejoren las
condiciones de productividad de las empresas.
Adicionalmente la flexibilización se orienta a la formalización de acuerdos y
convenios empresariales en el cual el trámite interno con las Universidades
requiere mayor tiempo del que se espera frente al alcance de los proyectos
realizados en articulación.
b. Concepción integral del currículo. Si bien los empresarios consideran que debe
existir una actualización de los programas académicos, éstos deben entenderse
no solo como una lista de asignaturas que debe necesariamente aprobarse para
optar por un grado o título. Se sugiere la incorporación de líneas de investigación
que sean pertinentes a las condiciones propias del territorio donde operan las
universidades.
c. Planeación universitaria. Comúnmente las universidades cuentan con un proceso
de organización en el que se establecen acciones orientadas al mejoramiento de
infraestructura y al fortalecimiento de academia como principal misión de la
universidad en el cual se encuentra la acreditación de programas y programas de
gestión de calidad. La orientación de las actividades de extensión e investigación
aún son débiles por sus indicadores de gestión sobre el impacto en el entorno
económico y social del departamento.
Se considera necesario reorientar el proceso de extensión que logre una mayor
articulación entre la academia y la investigación permitiendo mayor seguimiento
sobre los resultados alcanzados, promoviendo relaciones más constructivas y
mutuamente provechosas con el sector productivo y empresarial.- (Morales
Suárez, Borroto Cruz, y Fernández Oliva, 2005)
d. Motivaciones del sector empresarial para cooperar con las universidades. Se
orienta a la capacidad de identificar cuáles son los motivos que impulsan a los
propios empresarios para establecer este tipo de relaciones. Merchán-Hernández
(2012 [199]) refiere como principal motivación a esta cooperación el acceso a
redes de conocimiento científico y técnico no disponibles en el sector empresarial,
fundamentalmente referido a conocimiento que permita la solución a problemas
productivos.
e. La dinamización de las RUE deben garantizar que existan impactos importantes
en el desarrollo económico y social de la región. Por tanto estas relaciones deben
lograr transformaciones productivas gracias al acceso de conocimiento científico y
tecnológico necesario y pertinente a las necesidades del sector productivo y
empresarial. Para lo cual es necesario fortalecer las capacidades de los
investigadores y docentes en la creación de alternativas que les permitan
resolver problemas internos de las empresas, por medio de la investigación y la
innovación empresarial. Al igual, la flexibilidad de los equipos universitarios para
trasladarse a la empresa, comprendiendo la responsabilidad y el impacto a
generar en el entorno por la transferencia de conocimiento y desarrollo
tecnológico en la sociedad.
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f. Flexibilidad en el capital humano de las empresas participantes. Para reducir la
brecha de conocimiento entre la academia y las empresas es necesario el manejo
de un lenguaje común que logre el entendimiento y comprensión del talento
humano sobre los procesos de mejora sugeridos por la universidad. La efectividad
de estos procesos radica en los resultados obtenidos por las empresas,
garantizando realizar cambios benéficos y provechosos en la cultura empresarial
considerada como una de las principales limitantes para que la universidad pueda
aportar en la resolución de problemas y el mejoramiento de la productividad y
competitividad.
g. Continuidad en los procesos de investigación y desarrollo mediante la ejecución
de nuevos proyectos. Para ello la capacidad de gestionar recursos resulta
imprescindible si se considera que para lograr impactos económicos gracias a la
innovación empresarial es un proceso permanente y sistémico, logrado por la
constancia, el acceso a recursos económicos y/o continuidad del proceso de
investigación por el dominio del conocimiento y su aplicación por parte de los
equipos conformados en los proyectos entre las universidades y empresas, los
cuales no deben ser orientados únicamente a trabajos de pregrado y pasantía
entendiendo que si bien estas actividades son necesarias no aportan en gran
medida al desarrollo económico empresarial (Abello-Llanos, 2007).
Sin desconocer la responsabilidad de la empresa en estas relaciones se asume por
los resultados de esta investigación que éstas tienen la disponibilidad y el interés de
acercarse a la universidad, si existen proyectos y trabajos que den respuesta a sus
necesidades y que permitan mejorar sus procesos internos. Por tanto la efectividad
en la RUE radica en que las universidades “enseñen conocimientos, habilidades y
destrezas profesionales, pero que también eduquen para que esos profesionales
sean cada vez más racionales, críticos, creativos y mejores ciudadanos; que
produzca investigación científica pero que a su vez cuestione, teorice y proponga
soluciones a problemas reales y concretos. En síntesis, una institución que sea
centro obligado de referencia en cuanto a producción intelectual, con gran capacidad
de aprendizaje y modelo de sociedad democrática, pluralista, innovadora y eficiente.
Una Universidad Social, promotora del desarrollo máximo de los poderes
intelectuales del hombre y más integrada a su entorno político, económico y social”
(MORLES, 2006 [9])
5.2 Espacios para la Dinamización de las RUE
Los Comités Universidad Empresa Estado- CUEE son espacios de concertación creados
para contribuir a procesos de relacionamiento y articulación entre la universidad–
empresa–Estado, para la generación de confianza, que le posibilite a las universidades
realizar acciones de I+D con mayor pertinencia, hacer una efectiva transferencia de
conocimiento y tecnología para el mejoramiento de la productividad y competitividad del
sector empresarial. Para ello, es importante determinar el impacto de estas acciones
sobre la transferencia de tecnologías y conocimiento para la innovación, el cual está
limitado en gran parte por la falta de conocimientos del entorno local.
Es importante mencionar que el éxito de procesos de transferencia entre los sectores y
los grupos de investigación radica en la disponibilidad y compromiso en cada una de las
partes. La conformación del CUEE en el Departamento puede facilitar el ambiente para el
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fortalecimiento de las interacciones entre la oferta tecnológica con los sectores
productivos que permitan lograr procesos de transferencia de conocimiento y tecnología
que redunden en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de Boyacá.
5.2.1 Alcances del CUEE en Boyacá
Los lineamientos estratégicos para apoyar la gestión de las relaciones universidad-
empresa –estado propuesto por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación- COLCIENCIAS (CONPES 3582),  determina que las  acciones de los CUEE
deberán estar enfocados en los siguientes objetivos:
 Incrementar niveles de innovación de las empresas
 Divulgación de los resultados de la investigación  generada por la  oferta
tecnológica regional vs necesidades de los sectores estratégicos del
departamento
 Fortalecer la institucionalidad del SNCTI
 Fomentar la formación de recurso humano para la investigación y la innovación,
para que el Departamento cuente con una masa crítica y de calidad
 Apoyar la apropiación social de la ciencia y la tecnología,
 Fortalecer sectores estratégicos en las regiones,
 Trabajar colaborativamente para resolver disparidades regionales en capacidades
científicas y tecnológicas
 Destinar recursos financieros para este propósito,
 Potenciar las redes de investigación especializadas para el caso de tecnologías
de la información y de las comunicaciones, en los sectores de agroindustria, el
turismo y la minería, y  demás sectores que el plan de ciencia y tecnología
identifique como promisorios en los próximos diez años para el departamento
 Crear una cultura científica protagonizada por las redes de transferencia de
tecnología
Para el cumplimiento de estos objetivos en el Departamento se propone la siguiente
estructura de operación. Se sugieren 3 niveles en los cuales cada uno de los actores
regionales tiene un papel importante por su quehacer misional:
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Para el funcionamiento del CUEE se sugiere un nivel directivo integrado (sin delegación)
por el Gobernador de Boyacá, los rectores de las Universidades, director regional del
SENA y representantes empresariales de las juntas directivas de las Cámaras de
Comercio. En este nivel se espera definir la ruta de trabajo para dinamizar las relaciones
universidad – empresa- estado de acuerdo con los sectores estratégicos y los alcances
que se esperan generar en el Plan de Desarrollo Departamental alineado a las políticas
nacionales alrededor del mejoramiento de la productividad y competitividad del sector
empresarial.
A nivel técnico las acciones que se realizarán para alcanzar las metas propuestas esté
liderado por las unidades de extensión de las universidades, el Centro Regional de
Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá- CREPIB e INCUBAR Boyacá
como unidades de interfaz presentes en el departamento, por sus capacidades para la
dinamización de las relaciones de acuerdo con las líneas de acción establecidas por su
misión institucional.
Estas unidades de interfaz identificarán y acompañarán la gestión de actividades que
permitan llevar a cabo proyectos y se dé respuesta a las necesidades empresariales y las
capacidades de la oferta tecnológica existente, al igual que el fortalecimiento de los
actores que hacen parte del CUEE.
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Respecto a las necesidades empresariales se organizarán de acuerdo con unos
segmentos de demanda empresarial para un mejoramiento en las actividades de ciencia,
tecnología e innovación.
En la tabla 5-1 se exponen los principales ejes de trabajo alineados a la política nacional
determinado lineamientos de trabajo, los cuales delimitan el que hacer del Comité y los
resultados esperados en su conformación. Este será validado en el momento en el que
se de formalmente la constitución del Comité.
Tabla 5-1 Propuesta estratégica










investigadora y el sector
empresarial
Sensibilización a organizaciones y empresas
Generar encuentros entre la oferta tecnológica
y el sector empresarial sobre I+D+i (Apropiación
social de conocimiento)
Realización de seminarios de sensibilización a
los empresarios para el aprovechamiento de la
infraestructura nacional y regional para la
investigación y la innovación, al igual que la
creación de departamentos de I+D en las
empresas
Generar espacios de diálogo y concertación con
el sector empresarial para identificar alternativas
de mejoramiento para manejar los nuevos
mercados relacionados con los tratados de libre




CUEE y demás entes de
interfaz  presentes en la
región
Identificar proyectos en común





Cofinanciación de  un fondo regional para el
fortalecimiento de las actividades de las OTRIS.
Misiones Tecnológicas por sectores (nacional e
internacional)
Fortalecer los institutos y centros de
investigación presentes en el Departamento.
Apoyar procesos de
articulación y coordinación
entre los actores regionales
(CODECITI, CRC,.CIDT’s,
CRPs, IEBT y los parques
tecnológicos (PT)
Especificación de roles y objetivos, enfocados a
proyectos de corto y largo plazo enmarcados en
el Plan Departamental de CTI.
Fortalecimiento del capital
humano del CUEE
Formar o identificar profesionales especialistas
en propiedad intelectual
Programas de divulgación
de procesos y resultados
de investigación e
Socialización de resultados de investigación al
sector empresarial por actividad económica. Se
sugiere iniciar por electrónica y TIC´s
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Conformación de estatutos de propiedad




de innovación y estudio de
brechas tecnológicas
Realizar proyectos conjuntos entre
universidades, CREPIB y Cámaras para
monitorear las necesidades y brechas por
sectores.
Colaborar en la definición
de portafolios regionales de
servicios de oferta-
demanda de tecnología e
innovación
Elaboración de portafolios de investigación
Realizar un portafolio de servicios.
Apoyar la realización de
ruedas de negocios de
innovación en los niveles
nacional y regional.
De acuerdo a la oferta y demanda tecnológica
de la región, realizar una rueda  de negocios por
semestre
Participación en ruedas de innovación
nacionales
Impulsar  la transferencia
internacional de tecnología
Realizar alianzas estratégicas con otros países













creación de valor en los
niveles de pregrado y
postgrado
Institucionalizar la cátedra de emprendimiento,
en las IES, manteniendo una relación estrecha
con las incubadoras de empresa, SENA,
unidades de emprendimiento.
Identificar Spin off universitarias de acuerdo con




Realizar cursos y talleres en gestión tecnológica
para los grupos de investigación de las IES
Fortalecer el capital
humano de las empresas
en procesos de I+D
Generar programas de formación para el capital
humano de las empresas encargados de los
procesos productivos en I+D (para mejorar los
procesos e comunicación con las entidades de
I+D+I
Apoyar la realización de un
plan intensivo de pasantías




Creación de incentivos a empresas y
estudiantes para la realización de prácticas
empresariales.
Generar acuerdos  de I+D+I entre
universidades y los empresarios que hacen
parte de la Red de Innovación de Boyacá
Apoyar  la vinculación de
egresados de programas
de postgrado en las
empresas
Articular los trabajos de grado, y de
investigación con las necesidades de la
sociedad y del sector productivo( pertinencia)
Formulación y gestión de proyectos  para
acercar a profesionales de posgrado a las
necesidades de las empresas.
Fuente: Jornadas de trabajo entre asesores Unidad de Extensión UPTC y CREPIB (2012)
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6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
De la presente investigación se desprenden conclusiones relevantes alrededor del
comportamiento de las relaciones universidad–empresa en Boyacá  entendiendo que la
dinamización de las mismas depende en gran medida que existan resultados visibles por
esta interacción. La revisión de estudios alrededor del tema permitió identificar nuevas
alternativas para establecer por qué existe el interés para relacionarse desde la
universidad y la empresa, y así contribuir al mejoramiento del desarrollo económico de la
región.
En consecuencia, el objetivo de la presente investigación consistió en evaluar la
percepción de la calidad de las relaciones universidad-empresa- RUE en el
Departamento de Boyacá, donde la calidad fue establecida desde el valor percibido por la
experiencia de los agentes que intervienen en esta interacción en el momento de realizar
actividades de ciencia, tecnología e investigación. El cumplimiento de esta investigación
fue del 100% evidenciado en la identificación de factores que han generado barreras en
la articulación de las universidades y el sector productivo, visto desde la evaluación de
encuentros o acontecimientos acertados y fracasados entre las partes.
Esta condición facilitó la formulación de una propuesta estratégica que pueda ser incluida
dentro de los lineamientos para la creación del Comité Universidad Empresa Estado
contemplado en la reciente formulación del Plan Estratégico Departamental de Ciencia y
Tecnología para Boyacá liderado por el Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología- OCyT.
A continuación se presentan a manera de conclusiones los aprendizajes generados en el
desarrollo de esta investigación:
El tipo de resultados que las universidades principalmente esperan evidenciar desde su
tercera misión es el desarrollo de nuevas formas de vinculación con diferentes agentes
regionales en especial las empresas, con las que se contribuya al desarrollo económico y
social del territorio. Respecto al sector productivo, por las exigencias en el entorno se
hace necesario contar con aliados estratégicos que les permitan mejorar sus
capacidades para enfrentarse a nuevos mercados, identificando y desarrollando acciones
para que estos agentes se articulen y se vean como clientes uno del otro en la búsqueda
de alternativas de mejoramiento en doble vía.
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Comúnmente la evaluación de este tipo de interacciones se ha centrado en analizar
factores y variables relacionados con los resultados obtenidos de proyectos en alianza,
orientados a la obtención de patentes, generación y transferencia de conocimiento y
tecnología que dieron lugar a productos y procesos innovadores, fortalecimiento de las
capacidades de los investigadores involucrados, inversión en I+D+I desde las
universidades y empresas. Sin embargo, la baja articulación de estos agentes en
regiones como Boyacá, no permiten evaluar si las actividades realizadas por las RUE son
pertinentes al entorno productivo por el conocimiento de sus necesidades respecto a las
exigencias de mercados globales.
Es pertinente que estos agentes se vean como clientes con los cuales se identifiquen las
necesidades, deseos y expectativas que impulsan a generar una satisfacción por un
servicio ofrecido y a su vez pueda mantenerse esta relación en el tiempo.
Partiendo del concepto del marketing relacional diversos estudios lo han utilizado para
evaluar no sólo los resultados de las RUE, sino las causas que inducen a que esta
interacción sea permanente buscando no solo un beneficio individual sino compartido
desde los requerimientos de cada una de las partes. Las universidades buscan mejorar
sus capacidades en investigación y desarrollo gracias a la experiencia obtenida en la
aplicación de sus conocimientos en empresas. Esta última busca solucionar sus
problemas y mejorar sus capacidades empresariales y productivas a través de procesos
de investigación, que contribuyan a una mayor rentabilidad de productos y servicios
aumentando su ventaja competitiva en mercados considerados como meta.
Es así que se valida la importancia de utilizar los constructos del marketing relacional
para identificar los factores que han generado barreras en las RUE. Para ello se
implementaron variables sugeridas desde el marketing relacional para evaluar la calidad
de las RUE, permitiendo conocer los motivos por los cuales este tipo de relaciones no
son continuas y constantes, principalmente por el tipo de actividades realizadas (trabajos
de grado y pasantías) que si bien aportan beneficios a los estudiantes no son visibles
para las empresas.
Las variables consideradas para esta investigación fueron el compromiso, la confianza, la
comunicación, la satisfacción y la motivación, las cuales son complementarias de las
actividades de ciencia, tecnología e innovación, por su incidencia en la cultura de los
agentes que hacen parte de las universidades y las empresas, para el fortalecimiento de
capacidades, la existencia de un mayor interés y la gestión de recursos para nuevos
acuerdos entre las partes.
Partiendo de este constructo, el modelo sugerido e implementado parte de la validación
de hipótesis, conociendo las relaciones causales entre las variables consideradas como
relevantes, utilizando la técnica de ecuaciones estructurales para evaluar la calidad de
las RUE. Por el contexto donde se ubican las universidades y sector productivo del
Departamento, se identificó que la técnica de valoración de las ecuaciones estructurales
a través del enfoque basado en las estructuras de las covarianzas- SEM, no se ajustó
plenamente a esta situación.
Esta condición hizo necesario identificar técnicas estadísticas que evaluarán la relación
entre variables con tamaño de muestras reducidas, para lo cual se utilizó la técnica
Partial Least Square, que evalúa los componentes principales y hace énfasis en la
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transición del análisis exploratorio al confirmatorio. PLS se orienta principalmente
para el análisis causal-predictivo en situaciones de alta complejidad pero baja
información teórica. Por ende, se podría afirmar que PLS es una alternativa apropiada
para desarrollar modelos de ecuaciones estructurales en las áreas de conocimiento
de Organización de Empresas y Marketing,
Este resultado hizo necesario retirar datos atípicos del modelo para mejorar su
significancia al igual que la evaluación descriptiva de cada una de las escalas
consideradas en el modelo, identificando los factores más representativos y el análisis
de relaciones causales que permitieron evaluar las hipótesis sugeridas en la
investigación.
La pertinencia del estudio confirmo la necesidad de identificar los aspectos que validan
por qué no hay resultados tangibles en las relaciones universidad empresa en Boyacá:
La calidad de las relaciones debe estar precedida de una comunicación constante y
permanente donde los agentes se motiven a identificar y formular proyectos en alianza
para la transferencia inicialmente de procesos de investigación y conocimiento. En el
momento de validar temas de interés entre las partes es posible que las iniciativas sean
tangibles y los resultados en el mediano plazo puedan darse.
Es así que entre los agentes pueda existir la confianza necesaria para establecer
acuerdos de trabajo en conjunto con resultados y compromisos claros, donde cada uno
obtenga los beneficios esperados por el trabajo articulado. A su vez, el trabajo en red
facilitará la consolidación del Comité universidad-empresa con programas y metas claras
de lo que se espera de esta articulación en beneficio de la competitividad regional.
La validación de cinco de seis hipótesis propuestas determina la necesidad de mejorar
los procesos de articulación para evaluar el nivel de avance en las RUE en el
Departamento de Boyacá. El aporte de la investigación redunda en dar a conocer el
contexto en el que interactúan las universidades y las empresas, el tipo de actividades
que realizan, la percepción de los actores respecto a la manera de relacionarse. Al igual
se considera que uno de los logros más importantes es el apoyo de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC y el Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá para desarrollar esta investigación por la
importancia de los resultados en donde la articulación entre universidades regionales es
más visible.
La coyuntura regional por el interés de impulsar y promover la investigación, desarrollo
tecnológico en la región hace necesario que el fortalecimiento de las RUE en el
departamento, sean el  resultado de un trabajo de sensibilización y socialización de las
necesidades identificadas entre las partes, que favorezcan a la formulación de
propuestas que redunden en los intereses comunes y que favorezcan al mejoramiento de
las condiciones socioeconómicas del Departamento, por la inclusión de programas y
proyectos que agreguen valor a la oferta productiva del sector empresarial y al
mejoramiento de las capacidades en I+D del capital humano de las Universidades.
Esto lleva a insistir que el trabajo con los sectores productivos requiere constancia en la
retroalimentación permanente de los procesos de investigación de parte de las
universidades, apoyados con los demás agentes que hacen parte del Sistema Regional
de Ciencia, Tecnología e Innovación para la gestión de recursos. Al igual se establece
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como necesario aprovechar los espacios ya generados por entidades como el CREPIB
para articular los requerimientos del sector productivo con la oferta tecnológica existente
en el Departamento.
En consecuencia, las universidades deben formar grupos de trabajo comprometidos,
motivados y articulados para el desarrollo de proyectos y/o procesos de investigación que
permitan la transferencia de conocimiento y tecnología para mantener a largo plazo las
relaciones con las empresas, con temas de interés común en los cuales la presentación
de los procesos de investigación y desarrollo sean atractivos para las  empresas, no sólo
en el acceso a beneficios sino también en el interés de aportar recursos para mejorar sus
procesos internos.
El propósito de desarrollar un proceso eficiente de integración universidad-sociedad,
hace necesario el fortalecimiento de las relaciones de confianza entre los actores, ante la
pérdida de legitimidad de las instituciones sociales existentes, la baja credibilidad del
Estado y la percepción de la inexistencia de políticas de Estado que sirvan de marco para
alcanzar el desarrollo (Acevedo-Jaramillo, González-Arango et al. 2005).
Esta investigación es un nuevo punto de partida para evaluar la calidad de las relaciones
universidad–empresa en otras regiones de Colombia, donde sean visibles los resultados
de Actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con empresas de
mejor nivel de desarrollo tecnológico y competitivo en el territorio, facilitando la
dinamización de los Comités Universidad-Empresa-Estado junto con el desarrollo de
programas y proyectos en alianza con los Sistemas Regionales de Innovación.
Al igual la implementación de modelos teóricos de la Administración, en este caso visto
desde la teoría del marketing relacional y la evaluación de los stakeholders, permiten
contar con una nueva visión del comportamiento de los agentes en un entorno
determinado brindando una oferta de valor diferente para mantener y sostener las
relaciones a largo plazo, en situaciones y escenarios diferentes a un proceso comercial.
Por último, es claro que este tipo de investigaciones requieren de aliados estratégicos
para que sean aprovechadas institucionalmente, permitiéndoles tener elementos de
referencia que generen alianzas interinstitucionales y favorezcan a la dinamización de las
RUE en Boyacá. La realización de este tipo de proyectos proporciona un conocimiento
mayor de la situación del sector empresarial y académico para la identificación de
alternativas que reduzcan las brechas entre estos agentes y pueda existir una mayor
articulación.
6.2 Recomendaciones
Como resultado de esta investigación surgen las siguientes recomendaciones para
futuros proyectos en las áreas de conocimiento estudiadas y contexto en las que se
aplican:
a. La implementación de modelos que impliquen la evaluación de ecuaciones
estructurales deben garantizar el uso de técnicas estadísticas que se ajusten a las
condiciones presentes en regiones o territorios específicos. Así, la evaluación
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estadística tendrá mejores resultados de fiabilidad y validez (Caballero
Domínguez, 2006).
b. El marketing relacional ofrece elementos que pueden ser utilizados en diferentes
contextos y situaciones, donde la interacción entre diversos agentes sea
dinámica.
c. Respecto a la validación del modelo propuesto se sugiere evaluar si adicional al
tamaño estadístico las variables utilizadas son suficientes o por el contrario deben
ser complementadas con otras escalas de medición utilizadas en contextos
similares al del Departamento de Boyacá.
Es importante acotar que si bien se esperaba utilizar modelos de medición que
fuesen adaptables a las condiciones propias de un territorio, las experiencias de
otros países en utilizar otros mecanismos de medición, vistos desde la interacción
social como proceso permanente en cualquier tipo de relaciones, permite dar
nuevas visiones y perspectivas de las acciones necesarias para fortalecer las
Relaciones universidad-empresa.
d. Este estudio se convierte en una alternativa en la utilización de herramientas para
conocer el por qué pueden funcionar las relaciones entre grupos de interés que
implican situaciones diferentes a un proceso comercial, como lo son espacios
institucionales alrededor de políticas económicas, educación y desarrollo que
buscan el mejoramiento de sectores económicos, académicos y sociales del país,
partiendo de la situación que en Colombia los constructos del marketing relacional
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ANEXO No. 1Matriz Metodológica
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los factores que han generado barreras en la articulación de las universidades y el sector productivo en el departamento
de Boyacá visto desde el marketing relacional?
OBJETIVO DE INVESTIGACION DISEÑO METODOLOGICO AMBITO Y TIEMPO DEAPLICACIÓN
Evaluar la percepción de la calidad de las relaciones





Estimación del modelo estructural






DE LA INFORMACION RESULTADOS ESPERADOS
Identificar los factores y
variables que inciden en




de arte de la
investigación
Palabras clave, bases de
datos, bibliografía básica
Bitácoras de búsqueda de








autores Vigilancia de los temas por



















Determinar el modelo y
escala de medición












actividades de investigación y
desarrollo
Tamaño de las escalas
Evaluar el nivel de
aplicación al tema de la
investigación







permitan validar el modelo
Gestión con UPTC para




en las que se desarrollan
las Relaciones
Universidad Empresa




centros de extensión y
consultoría de las
universidades












información adquirida Elaborar bases de datos
Bases de datos de empresas,





población a encuestar Selección de la muestra
Aplicación de
métodosestadísticos
Organización de bases de
datos de las universidades
UPTC, USTA, UNIBOYACA
de las actividades de
investigación y extensión
realizadas en empresas de
Boyacá
Depuración base de Datos de
Scienti de Colciencias que
permitieran identificar los
grupos de investigación que
han trabajado con empresas
Aplicación de 240 encuestas a
empresas y universidades
regionales




Análisis de las variables
Validación de las
hipótesis de acuerdo con
el modelo establecido










RUEE en el departamento
de Boyacá.
Priorización de variables





Identificación de líneas de
apoyo y fortalecimiento a las
RUE desde la política
Nacional
Recomendaciones orientadas
al fortalecimiento de las RUE







con los resultados esperados
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ANEXO No. 2Escalas seleccionadas para el estudio






We trust this research group/business unit to
consider our best interests
Confían en que la Universidad
considera nuestros intereses
CO2
This research group/business unit can be
counted on to act with integrity
Los estudiantes y profesores
actúan con integridad en las
actividades  realizadas
CO3
We feel this research group/business unit has
been on our side
Consideramos que la(s)




We expect to work with this research
group/business unit for some time
Se espera seguir  trabajando con
esta(s) Universidades por  mucho
tiempo
CM2
We are quite willing to make long-term ($5
years) investment in our relationship to this
research group/business unit
Estamos dispuestos a realizar
inversiones a el largo plazo con
esta Universidad
CM3
The relationship with this research
group/business unit deserves our business
unit’s/research group’s effort to maintain
La relación con esta Universidad




The research group/business unit carried out
its responsibilities and commitments with
respect to the relationship so far, meeting my
expectations
La universidad asume sus
responsabilidades y compromisos,
cumpliendo con las expectativas
generadas.
S2
Our relationship with them has been
productive
La relación con la Universidad ha
sido productiva y gratificante
S3
The time and effort we spent in the
relationship has been worthwhile
El tiempo y el esfuerzo que han








Involvement with the team will provide me with
convenience




Involvement with the team will allow me to
advance more quickly
La alianza entre la Empresa y la
Universidad ha permitido avanzar
rápidamente en las actividades
desarrolladas
M4
Involvement with the team will get me what I
want
La alianza entre la Empresa y la (s)
Universidad(es) ha garantizado
obtener los resultados previstos
Anexos 95
Nombre de la Escala Ajuste Autor
Involvement with the team will provide me
more control/influence over the final system
La participación entre la Empresa y
la Universidad  permite  un mayor




Staff who talk with passion and experience
about the work of . .
Los estudiantes, docentes y
trabajadores  hablan con
entusiasmo del trabajo realizado








The opportunity to work with knowledgeable,
professional and approachable staff.
Existe la oportunidad de trabajar
con personal capacitado y con
experiencia
Cm3
The Nonprofit organisations keeps me
informed about new developments that are
relevant to us
La(s) Universidad(es) lo mantienen
informado sobre los nuevos
desarrollos que son relevantes
para nosotros
Cm4
The Nonprofit organisations provides frequent




tratar temas importantes para
ustedes.
Cm5
Even when things don’t go quite according to
plan, the NPO does its best to listen to us
(e.g., my own and my organisations ideas,
concerns and suggestions).
Incluso cuando las cosas no salen
según lo planeado, los docentes
y/o estudiantes hacen lo posible
para  tener en cuenta las ideas y
sugerencias realizadas
Cm6
Whatever the circumstances, the NPO usually
takes notice of the suggestions
Cualesquiera que sean las
circunstancias, la empresa y/o
Universidad por lo general toma
nota de las sugerencias
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ANEXO No. 3Encuestas realizadas a Empresas y Universidades en el
Departamento de Boyacá
- Modelo Encuesta Empresas
Anexos 97
- Modelo Encuesta Universidades
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Anexos 99
